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1 
RESUMEN 
 
 
El siguiente Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo por la estudiante Alba 
Martínez Ferré y supervisada por Pedro Sarró García, como tutor de la Escuela.  
 
Se muestra un resumen de las tareas y los proyectos más importantes, realizados 
durante mi experiencia profesional en la empresa constructora Hogara Obras y Servicios S.L., 
que en la actualidad se dedica principalmente a las obras de reforma integral de interiores.  
 
Las tareas y proyectos en los cuales he participado, son los siguientes: 
 
- Realización de visitas a viviendas, toma de datos in-situ para posterior estudio. 
- Realización de infografía y documentación varia (planimetría, modelado virtual 3D, 
mediciones y presupuestos). 
- Seguimiento de las principales obras de reforma desarrolladas durante mi estancia en la 
empresa. Apoyo y colaboración con los técnicos responsables. 
- Otros informes: Cédulas de habitabilidad, Certificados Energéticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante mi convenio de prácticas con la empresa Hogara, he colaborado en seis 
proyectos de reforma, desde la fase de proyecto hasta la de ejecución. Estas obras serán 
objeto de estudio de este Trabajo de Fin de Grado.  
 
A parte de la colaboración en estos seis proyectos principales, mi función en la empresa 
ha sido la de dar apoyo general en todo tipo de tareas propias de un despacho de arquitectura.  
 
Los trabajos recogen todos los procesos de cualquier obra de reforma interior, desde la 
fase de proyecto (toma de datos, mediciones y bocetos in-situ, planos, mediciones y 
presupuesto, realidad virtual 3D, cálculos…), pasando por la fase de obra (seguimiento y diario 
de obra), hasta que llega a finalizarse. 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
Este trabajo con modalidad Prácticum consiste, principalmente, en la colaboración en 
seguimientos de proyectos y obras de reforma interior, participando con la empresa 
constructora Hogara Obras y Servicios; además de otros trabajos propios de un despacho de 
arquitectos. Los espacios estudiados son, especialmente, viviendas plurifamiliares objeto de 
reforma, situadas en el municipio de Barcelona.  
 
En este trabajo se desarrollan seis de las obras más importantes realizadas durante mi 
colaboración en la empresa, con las cuales he tenido más implicación y dedicación. 
 
El objetivo principal es cooperar y participar en el seguimiento de estas obras, aplicar 
mis conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera y completar los conocimientos que se 
imparten en la Universidad, trabajando con proyectos reales y viviendo el día a día de la 
empresa. Así mismo, ha representado una ampliación de mis conocimientos alcanzados en las 
asignaturas complementarias de Reforma Integral de Interiores. 
 
Se pretende que con el modelo final del trabajo se puedan definir los procesos 
constructivos de las diferentes obras. 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Hogara Obras y Servicios S.L. es una empresa constructora ubicada en el Pasaje de 
Marimón núm. 17, en la ciudad de Barcelona. Es un negocio familiar, actualmente compuesto 
por Pedro Merino (Ingeniero de Edificación) y María Merino (Arquitecta).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Mapa ubicación de la empresa, Google Maps 
 
 
Está focalizada en arquitectura, construcción, reformas integrales e interiorismo. 
Realizan la ejecución de, principalmente, obras de reforma de viviendas plurifamiliares en la 
zona de Barcelona y alrededores, prestando servicios integrales, desde estructura y 
albañilería, hasta instalaciones, acabados y revestimientos. Un dato característico, es que no 
es una empresa intermediaria, sino que cuentan con su propio equipo de operarios.  
 
En segundo plano, también se encargan de proyectos de rehabilitación de fachadas, 
cubiertas e instalaciones. En el despacho se elaboran todo tipo de informes técnicos, como 
certificados Energéticos, Cédulas de Habitabilidad, Cambios de Uso e Inspecciones Técnicas 
de la Edificación.  
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1.3 COLABORACIÓN 
 
Empecé a realizar el convenio de prácticas en Febrero de 2015, habiendo terminado a 
finales de Junio de 2015.  
 
Durante mis primeras semanas con la empresa, mi función principal ha sido la de apoyo 
general, básicamente trabajo en la oficina, como es la realización de planos e imágenes 
virtuales en 3D.  
 
A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, he adquirido más responsabilidades; he 
realizado visitas a viviendas para posteriormente hacer un proyecto o estudio de reforma, o 
para tramitar un informe; he realizado mediciones y presupuestos para proyectos reales, he 
realizado visitas a las obras que se estaban llevando a cabo, con sus correspondientes 
seguimientos, recepción de los materiales, etc. 
 
Los programas informáticos de soporte utilizados para realizar cada uno de los trabajos, 
son los siguientes: 
 
- AUTOCAD; para planimetría  
 
- GOOGLE SKETCHUP; para realidad virtual 3D 
 
- PRESTO; para mediciones y presupuestos de obra 
 
- CE3X; para Certificaciones Energéticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 LOS PROYECTOS  
 
Los proyectos con los cuales he colaborado y he intervenido, en menor o mayor grado 
de implicación, dependiendo de cada uno y de la fase en que se encontraban durante mi 
estancia en la empresa y las responsabilidades que iba adquiriendo, son los siguientes: 
 
Obra 1_ REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
RAFAEL CASANOVA 84 2º 1º, SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 
Obra 2_ REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
BALMES 217 1º 2º, BARCELONA  
 
Obra 3_ REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
ARIBAU 298 1º 1º, BARCELONA  
 
Obra 4_ REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
WELLINGTON 17 1º 1º, BARCELONA  
 
Obra 5_ REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
MALLORCA 306 7º 1º, BARCELONA  
 
Obra 6_ REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN 
TRAVESSERA DE GRACIA 266 2º 3º, BARCELONA  
 
Teniendo cada una de las viviendas las superficies construidas siguientes: 
 
Obra 1_ 99,00 m2 
Obra 2_ 126,00 m2 
Obra 3_ 108,00m2 
Obra 4_ 51,00 m2 
Obra 5_ 104,00 m2 
Obra 6_ 101,00 m2 
Total: 589,00 m2 
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1.5 DECRETO DE HABITABILIDAD 
 
Cataluña. Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas 
de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad, 2 de noviembre de 2012, núm. 
6245, p. 53432 
Para las obras e intervenciones tratadas en este trabajo, concretamente las reformas de 
interior, una normativa importante a cumplir es el Decreto de Habitabilidad. 
El objetivo de este Decreto es establecer las condiciones mínimas que tienen que reunir 
las viviendas, tanto de nueva construcción como usadas o preexistentes. Se cree conveniente 
diferenciar las condiciones para cada uno de los tipos de vivienda y fijar requisitos y 
condiciones de habitabilidad específicas para cada una de ellas. Además, se ha considerado 
conveniente que las viviendas resultantes de un proceso de intervención en edificios 
existentes obtengan una cédula de habitabilidad de primera ocupación de rehabilitación, ya 
que las condiciones mínimas de habitabilidad son nuevas o diferentes a las preexistentes. 
Nos centraremos en el anexo que regula las cuestiones técnicas relativas a la 
habitabilidad; y en este caso concreto de construcción, en el segundo anexo dedicado a las 
viviendas usadas del parque existente y en ciertos puntos del el cuarto anexo, dedicado a las 
viviendas procedentes de la intervención en edificios de viviendas existentes.  
Los principios generales de las intervenciones de rehabilitación de edificios existentes que 
se destinan al uso de vivienda, son los siguientes: 
a) Principio de no empeoramiento, por el cual la reforma que se propone no puede 
empeorar las condiciones y requisitos de habitabilidad preexistentes. 
b) Principio de proporcionalidad, atendiendo a la relación entre el alcance de la 
intervención exigida y la mejora que esta conlleva sobre las condiciones mínimas de 
habitabilidad.  
c) Principio de no intervención, por el cual la intervención parcial sobre el edificio o la 
vivienda no debe comportar la intervención sobre la totalidad.  
d) Principio de incompatibilidad, cuando el requisito establecido es de imposible 
cumplimiento porque una parte o la totalidad del edificio está protegido.  
e) Principio de mejora, por el cual cualquier criterio de flexibilidad solo se puede aplicar 
parcialmente y en la medida en que sea totalmente justificado que no hay que aplicar 
íntegramente el requisito de habitabilidad exigido. 
 
Cédula de habitabilidad 
Todas las viviendas deben disponer de una cédula de habitabilidad, la cual acredite el 
cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad, del derecho a la vivienda, y este 
Decreto, y que, por lo tanto, es apta para ser destinada a residencia humana.  
 
La cédula se denomina de primera ocupación cuando se refiera a viviendas de nueva 
construcción; de segunda ocupación si se refiere a viviendas preexistentes, y de primera 
ocupación de rehabilitación para las viviendas resultado de una intervención. 
 
Las especificaciones y datos mínimos que debe contener este documento, son los 
siguientes: 
 
a) Los datos identificativos de la dirección y ubicación de la vivienda. 
b) La superficie útil de la vivienda y de las habitaciones. 
c) Las estancias y los espacios que componen la vivienda. 
d) El umbral máximo de ocupación: 
1 persona por habitación ≥ 5 m² 
2 personas por habitación ≥ 8 m² 
3 personas por habitación ≥ 12 m² 
e) La identificación y titulación de la persona técnica que certifica la habitabilidad. 
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Anexo 2. Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas preexistentes, construidas 
con anterioridad al 11 de agosto del 1984 
a) Composición 
 Todas las viviendas usadas o preexistentes tienen que estar compuestas, como 
mínimo, por una sala, una cámara higiénica y un equipo de cocina. 
 
b) Acceso 
 El acceso a la vivienda se tiene que realizar a través de un espacio público, un 
espacio común o de espacio anexo a la misma vivienda al que se tenga acceso de 
la misma forma. 
 El acceso a la vivienda es la puerta que comunica la vivienda con el exterior. Este 
acceso no puede servir de acceso obligado a cualquier local que no sea de uso 
exclusivo de la misma vivienda o comunitario. 
 Los espacios de acceso del edificio que la contiene deben tener un sistema eléctrico 
de iluminación de modo que cuando se transite puedan quedar iluminados. 
 
c) Construcción 
 Ser sólida. 
 Evitar que rezume humedad. 
 Ser estanca a las aguas pluviales. 
 Evitar la inundación de la vivienda. 
 Tener el suelo pisable, tanto de la vivienda como de su acceso. El suelo tiene que 
estar completamente pavimentado, no ser polvoriento y no implicar peligro para las 
personas. Donde haya un desnivel superior a 0,60 m se tendrá que disponer de 
elementos protectores o barandillas resistentes a los golpes. 
 
d) Superficie útil interior 
 La superficie útil mínima de las viviendas usadas o preexistentes a la entrada en 
vigor de este Decreto es de 20 m². 
 
 
 
 
e) Piezas 
 Sala ≥ 10 m², sin ningún estrangulamiento en planta inferior a 1,40 m, excepto en el 
paso entre sala de estar-cocina, admitirá la inscripción de un cuadrado que mida 
2,40 x 2,40 m y no contendrá ningún aparato higiénico. Superficie iluminación 
directa  ≥ 0,80 m². 
 Sala-comedor-cocina ≥ 14 m². Superficie iluminación directa  ≥ 1,40 m². 
 Habitaciones ≥ 5 m², y admitirán la inscripción de un cuadrado que mida en planta 
1,80 x 1,80 m. Se tendrán que poder independizar. Superficie iluminación directa  ≥ 
0,40 m². 
 Galería: superficie acristalada no inferior al 60% de su superficie de fachada. La 
superficie de iluminación y ventilación no tiene que ser inferior a la suma de las 
superficies de iluminación y ventilación de las estancias que se abran al exterior. 
 
f) Equipo 
 Tener una instalación de agua fría y caliente que esté en buen estado. Como 
mínimo, sirva al fregadero de la cocina, a un lavabo y a una ducha o bañera. 
Permita un consumo seguido de 50 litros de agua a una temperatura de 40 grados y 
con un caudal de 10 litros por minuto. 
 Disponer de un sistema de evacuación de aguas residuales de forma que esté en 
buen estado y conecte con todo el equipo que lo requiera. Todos los desagües 
tengan un dispositivo sifónico. Si en su entorno existe una red pública de 
alcantarillas, que conecte con esta. 
 Disponer de una instalación interior de forma que tenga un punto de luz con 
interruptor independiente en cada pieza; tenga un enchufe para cada aparato de 
equipo obligatorio; tenga dos enchufes en la sala y en la cocina, y uno en las 
habitaciones. En caso de que la sala contenga el equipo de cocina, tiene que 
disponer como mínimo de cuatro enchufes. Disponga, como mínimo, de un 
interruptor de control de potencia (ICP). 
 Disponer de un equipo higiénico, formado como mínimo por un lavabo, un inodoro y 
una ducha o bañera en buen estado. 
El inodoro tiene que estar incluido en una cámara higiénica independizable. 
La ducha o bañera debe tener impermeabilizado su suelo y sus paramentos hasta 
una altura de 2,10 m.  
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 La cámara higiénica tenga una ventilación al aire libre directa o a través de un 
conducto en el que se active mecánicamente la ventilación. Si el conducto es 
vertical, la ventilación puede ser activada estáticamente. 
 Tener instalado un equipo de cocina de forma que esté formado como mínimo por 
un fregadero y un aparato de cocción eléctrico o de gas. Esté en una misma pieza, 
sin contener ningún aparato de equipo higiénico. 
La pieza donde esté incluido tenga una ventilación al aire libre directa o a través de 
un conducto en el que se active mecánicamente la ventilación. Si el conducto es 
vertical, la ventilación puede ser activada estáticamente. 
 Tener instalado o admitir directamente la instalación de un equipo de lavado de ropa 
de modo que en el espacio previsto haya, como mínimo, una toma de agua fría, un 
desagüe y una toma de corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Condiciones de habitabilidad de las viviendas resultantes de las intervenciones de 
rehabilitación o gran rehabilitación de edificio existente 
 
Grupo H. Intervenciones: aumento de superficie útil de una vivienda existente sin 
afectación de estructura 
 
El anexo aplicable en estos casos será el anexo 2, con las siguientes excepciones: 
 Las habitaciones deberán tener una superficie útil no inferior a 6 m² (habitación del 
anexo 1). 
 
 Si se obtiene una habitación o una cámara higiénica (nuevas) tendrá que cumplir del 
anexo 1 los apartados 3.8, 3.11: 
 
3.8. Habitaciones. 
La habitación mínima será de 6 m², no admitiéndose superficies inferiores. 
Salvo que la normativa municipal disponga otras exigencias superiores, en viviendas de 
tres habitaciones o más, al menos en una de las habitaciones se tendrá que poder 
inscribir un cuadrado de 2,60 m de lado. En el resto de habitaciones, y en las viviendas de 
hasta 2 habitaciones, se tiene que poder inscribir un cuadrado de 2,00 m de lado.  
En estas habitaciones, los cuadrados de 2,60 m y de 2,00 m no podrán ser invadidos 
por el batiente de las puertas ni por el espacio destinado a almacenaje. 
 
3.11. Cámaras higiénicas. 
Todas las viviendas tienen que disponer, como mínimo, de una dotación de aparatos 
destinados a la higiene: 
o Para 0, 1, 2 o 3 habitaciones: 1 inodoro, 1 lavamanos, 1 plato de ducha/bañera. 
o Para 4 o más habitaciones: 2 inodoros, 2 lavamanos, 1 plato de ducha/bañera. 
 
Los aparatos destinados a la higiene se situarán en las cámaras higiénicas y su 
agrupación es libre, salvo el lavamanos, que se podrá situar fuera. 
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2. MEMORIA OBRA 1 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
RAFAEL CASANOVA 84 2º 1º, SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 
 
Fig. 2 – Fotografía fachada principal c/Rafael Casanova 84, Google Maps 
 
 
 
 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
 
2.1.1 Título del informe: Reforma integral de interior de vivienda plurifamiliar en Calle Rafael 
Casanovas 84,  2º 1º, Santa Coloma de Gramenet 
 
2.1.2 Objeto del encargo: Realizar una reforma integral del interior de la vivienda 
mencionada. La vivienda a reformar es la situada en el segundo piso, puerta 1ª.  La 
disposición de los espacios cumplirá las exigencias de habitabilidad actuales. 
 
2.1.3 Situación: Vivienda situada en la calle Rafael Casanovas núm. 84, segundo piso, 
puerta 1ª, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – Mapa zona del edificio c/Rafael Casanova 84, Google Maps 
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Fig. 4 – Mapa zona del edificio c/Rafael Casanova 84, Google Earth 
 
 
 
2.2 INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL EDIFICIO 
 
En este proyecto disponemos de un edificio entre medianeras. Data como año de 
construcción en 1973. La edificación está levantada sobre una parcela de 328 m2 y una 
superficie construida de 1.637 m2, repartida en planta sótano y 5 plantas sobre rasante. 
 
Todas las plantas son de uso residencial.  
 
PS+PB+4PP 
Forjados unidireccionales y paredes de carga. 
Las alturas a salvar en PP son de 2,50 metros. 
Longitud de fachada = 13,40m. 
Profundidad = 25m.  
Las fachadas se mantendrán en el estado actual. 
Referencia catastral: 4493806DF3849C0008UI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 – Cartografía catastral de la parcela c/Rafael Casanova 84, Sede Electrónica del Catastro 
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2.3 SUPERFICIES 
 
La superficie catastral de la vivienda es de 99 m2, repartida de la siguiente forma, 
cumpliendo con el Decreto 141/2012 por el cual se regulan las condiciones mínimas de 
habitabilidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 – Tabla 2.4. Superficies 
 
 
 
 
 
 
2.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Para realizar el proyecto se tiene en cuenta la aplicación del Decreto 141/2012 por el 
cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad (Anexo 2). 
 
Se tendrán en cuenta los Decretos del Código Técnico de la Edificación de Seguridad 
de Utilización i Accesibilidad, Ahorro de Energía, Seguridad en caso de Incendio, las 
Instrucciones Técnicas Complementarias Del Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión y la 
Normativa municipal. 
 
 
 
2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En esta vivienda se mantendrá la distribución de origen, sin intervenir en la estructura ni 
en la superficie útil.  
 
En el capítulo de demoliciones, se levantarán cercos de muros. Se demolerá parte de la 
instalación eléctrica existente, así como la de fontanería y saneamiento del baño objeto de 
reforma. Se levantarán los aparatos sanitarios, así como todo el rodapié y la solería existente 
de la vivienda. Se demolerá el alicatado por medios manuales, del baño. 
 
En el capítulo de albañilería, se recibirán los cercos en los muros. Se dispondrán 
actualizaciones y mejoras en las instalaciones de electricidad y fontanería, y se añadirá 
calefacción.  
 
En el capítulo de revestimientos, se enfoscará y alicatará el baño (superficies indicadas 
en los planos  y mediciones adjuntas).  Se pavimentará y revestirá toda la superficie de la 
vivienda con el correspondiente material.    
 
Se recibirá la nueva carpintería, sanitarios, y se pintará toda la vivienda. 
 
 
Estancia Superficie útil Sup. Útil mín. Sup.ilum. Sup.ilum. mín. 
Recibidor 2,40m2 - 0 m2 - 
Salón - comedor 19,00m2 10,00m2 5,25 m2 0,80 m2 
Cocina 8,10 m2 - 4,00 m2 - 
Dormitorio 1 13,80 m2 5,00m2 2,20 m2 0,40 m2 
Dormitorio 2 9,30 m2 5,00m2 2,20 m2 0,40 m2 
Dormitorio 3 8,80 m2 5,00m2 2,10 m2 0,40 m2 
Dormitorio 4 9,00 m2 5,00m2 1,10 m2 0,40 m2 
Baño 1 3,50 m2 - 0,50 m2 - 
Baño 2 4,00 m2 - 0,50m2 - 
Pasillo 3,20 m2 - 0 m2 - 
Terraza 3,00 m2 - - - 
TOTAL 82,60 m2 20,00m2 17,85 m2 - 
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2.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La vivienda reformada mantendrá la misma distribución de espacios, constando así de 
un recibidor, cuatro dormitorios, dos baños, un salón – comedor, una cocina, y una terraza. Al 
no modificarse la estructura interior, la superficie útil de cada estancia será la misma 
(superficie útil total = 82,60 m2). 
 
 
2.7 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.7.1 Fachada: Los cerramientos actuales de las viviendas se respetan sin hacer 
ninguna modificación. 
2.7.2 Divisiones interiores: Las divisiones interiores de la vivienda se respetan sin 
hacer ninguna modificación. 
2.7.3 Pavimentos y revestimientos: El pavimento de toda la vivienda, excepto en 
baños, será de tarima flotante sintética. Se colocará un zócalo de 10cm del 
mismo material. En los dos baños se colocará pavimento cerámico de 60x20cm. 
Las cabinas de ducha de los dos baños irán alicatadas con el mismo tipo de 
baldosa cerámica de 60x20cm. Las paredes del resto de estancias serán 
revestidas con yeso y pintura plástica de color liso. 
2.7.4 Techos: No se modificarán los techos. 
2.7.5 Ventilación: La ventilación de los baños será natural directa.  
2.7.6 Saneamiento: Los bajantes para la evacuación de aguas residuales están 
colocados en el baño, serán conductos individuales con sifones antes de la 
acometida de los bajantes generales. Dichos conductos serán de PCV y tendrán 
un diámetro de 40mm, excepto el del inodoro, que será de 110mm, según CTE/ 
DB-HS 5 evacuación de aguas. 
Para evitar posibles succiones, se prolongarán los bajantes hasta la cubierta, 
dejando el extremo superior libre para ventilar. 
 
2.7.7 Ventanas: Se sustituirán todas las ventanas, siendo de aluminio con vidrio de 
20mm.  
2.7.8 Puertas interiores: Puertas de madera de pino, lacadas en blanco, con pre-
marco de 5 cm. Dos de ellas con vidrio al ácido. Todas ellas incluyen  aireador 
que permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. 
2.7.9 Persianas: Sistema de lamas apilables de aluminio, con acabado lacado. 
2.7.10 Fontanería: Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red 
de desagüe de PVC, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Llaves de paso 
empotradas, cromadas de ½”. La instalación del baño tendrá toma para ducha, 
lavabo e inodoro de tanque bajo. 
Sanitarios:  
 Inodoro modelo THE GAP, de la casa Roca. 
 Lavabo modelo VICTORIA 52x41cm, de la casa Roca. 
 Grifería: Mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o similar, de la casa Roca. 
Mezclador de ducha modelo VICTORIA  cromada, de la casa Roca. 
 Plato de ducha modelo MALTA EXTRAPLANO, de 100x70 cm, de la casa 
Roca. 
2.7.11 Calefacción: Mediante radiadores, y toalleros en los baños, de la casa Saltoki. 
(Cálculos y dimensionado en Apartado 2.8). 
2.7.12 Electricidad: 
 Derivación individual: La derivación individual va encastada por elementos 
comunes del edificio, mediante conductores de cobre aislados en el interior de los 
tubos. Constitución fase + neutro + protección + hilo de control. El diámetro del tubo 
permite la ampliación de la sección de los conductores un 100%. Los cables serán NO 
propagadores de incendio y con  emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 
21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002. La derivación individual constará, además, del hilo de 
control para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. El hilo de control tendrá una 
sección de 1,5 mm2 i será de color rojo. 
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 Interruptor de control de potencia (ICP): Se ha previsto una caja homologada y 
encastada para alojar el ICP. Es precintable y con índice de protección IP30 e IK07. 
Está situado al lado del cuadro de protección y maniobra, y colocado cerca del acceso a 
la vivienda. Se coloca a una altura entre 1,40 y 2,00m. 
 
 Cuadro de control y protección y circuitos interiores: Las especificaciones de la 
instalación interior se recogen en las instrucciones ITC-19, ITC-20, ITC-21 e ITC-25. 
Las características del cuadro de control y protección, así como de los circuitos 
interiores son las siguientes: 1 Interruptor de Corte General automático, 2 Interruptores 
Diferenciales, 1 Protector de Sobretensiones y Protectores Magnetotérmicos (uno por 
cada circuito). La instalación se divide en 5 circuitos: C1 Alumbrado, C2 Tomas de 
corriente de uso general y frigorífico, C3 Cocina/Horno, C4 
Lavadora/Lavavajillas/Termo, C5 Tomas de corriente usos varios en zonas húmedas. 
Los circuitos están realizados con tubos de PVC corrugado y conductores de cobre 
unipolares aislados. ITC-BT-25, tabla1 i tabla 2. 
 
 Puntos de utilización: Los mecanismos y puntos de la instalación empleados son 
los designados en el plano de instalación eléctrica; se propone una dotación de puntos 
y mecanismos que cumple la tabla 2 de la ITC-BT-2. 
 
 Lavabos: Las prescripciones para la instalación en los lavabos se recogen en la 
instrucción  ITC-27. 
 
 Otros: También dispondrá de instalación de telefonía y telecomunicaciones.  
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2.8 CÁLCULOS 
 
Instalación de calefacción 
 
Se dispondrán radiadores de aluminio, serie Trento de la casa Saltoki.  
Teniendo en cuenta los 90W/m2 necesarios para cubrir cada estancia, se calculan el número 
de elementos que ha de disponer cada radiador. 
 
DORMITORIO 1 (13,80 m2): 
13,80 m2 x 90 W/m2 = 1242 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W (cód. 0200005050); 
1242 W / 117 W = 11 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 880x581x95mm  
 
DORMITORIO 2 (9,30 m2): 
9,30 m2 x 90 W/m2 = 837 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W (cód. 0200005050); 
837 W / 117 W = 8 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 640x581x95mm  
 
DORMITORIO 3 (8,80 m2): 
8,80 m2 x 90 W/m2 = 792 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W (cód. 0200005050); 
792 W / 117 W = 7 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 560x581x95mm  
 
 
 
 
 
 
DORMITORIO 4 (9,00 m2): 
9,00 m2 x 90 W/m2 = 810 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W (cód. 0200005050); 
810 W / 117 W = 7 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 560x581x95mm  
 
SALÓN – COMEDOR (19,00 m2): 
19,00 m2 x 90 W/m2 = 1710 W 
Se divide la potencia a dos radiadores: 1220 W + 490 W  
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W  (cód. 0200005050); 
1220 W / 117 W = 11 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 880x581x95mm  
490 W /117 W = 5 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 400x581x95mm  
 
BAÑO 1 (3,50 m2): 
3,50 m2 x 90 W/m2 = 315 W 
Toallero modelo GAMMA color blanco (cód. 0200900071) de 744x450mm (HxL), con 
dos colectores verticales de acero, tubos horizontales redondos, y una capacidad de 
3,16 litros, con potencia de 330 W. Cumplimiento de la normativa EN442 y marcado CE. 
Toallero: 450x744x77mm  
 
BAÑO 2 (4,00 m2): 
4,00 m2 x 90 W/m2 = 360 W 
Toallero modelo GAMMA color blanco (cód. 0200900073) de 744x550mm (HxL), con 
dos colectores verticales de acero, tubos horizontales redondos, y una capacidad de 
3,64 litros, con potencia de 390 W. Cumplimiento de la normativa EN442 y marcado CE. 
Toallero: 550x744x77mm  
 
* Este criterio de cálculo es el utilizado por la empresa. Se recogen las posibles mejoras en el Capítulo 
9 de esta Memoria.  
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3. MEMORIA OBRA 2 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
BALMES 217 1º 2º, BARCELONA 
 
 
 
Fig. 7 – Fotografía fachada principal c/Balmes 217, Google Maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
3.1.1 Título del informe: Reforma integral de interior de vivienda plurifamiliar en Calle 
Balmes 217, 1º 2º, (Barcelona). 
 
3.1.2 Objeto del encargo: Realizar una reforma integral del interior de la vivienda 
mencionada. La vivienda a reformar es la situada en el primer piso, puerta 2ª.  La 
disposición de los espacios cumplirá las exigencias de habitabilidad actuales. 
 
3.1.3 Situación: Vivienda situada en la calle Balmes, núm. 217, primer piso, puerta 2ª, en el 
barrio de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 – Mapa zona del edificio c/Balmes 217, Google Maps 
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Fig. 9 – Mapa zona del edificio c/Balmes 217, Google Earth 
 
 
3.2 INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL EDIFICIO 
 
En este proyecto disponemos de un edificio entre medianeras. Data como año de 
construcción en 1946. La edificación está levantada sobre una parcela de 640 m2 y una 
superficie construida de 4.013 m2, repartida en 7 plantas sobre rasante. 
 
Presenta una planta baja de uso comercial y el resto de plantas está ocupado por 
viviendas.  
 
PB+6PP+Ático 
Forjados unidireccionales y paredes de carga. 
Las alturas a salvar en PP son de 3,00 metros. 
Longitud de fachada = 18,60m. 
Profundidad = 34m.  
Las fachadas se mantendrán en el estado actual. 
Referencia catastral: 9134302DF2893C0005HE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10 – Cartografía catastral de la parcela c/Balmes 217, Sede Electrónica del Catastro 
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3.3 SUPERFICIES 
 
La superficie catastral de la vivienda es de 126 m2, repartida de la siguiente forma: 
 
 
 
Estancia Sup. útil Sup. Ilum. 
Recibidor 7,20 m2 1,20 m2 
Dormitorio 1 8,60 m2 1,50 m2 
Distribuidor  9,40 m2 0 m2 
Baño 1 4,30 m2 1,20 m2 
Dormitorio 2 7,00 m2 1,50 m2 
Dormitorio 3 10,70 m2 1,70 m2 
Dormitorio 4 11,10 m2 2,80 m2 
Salón 23,00 m2 6,20 m2 
Cocina  11,40 m2 1,70 m2 
Baño 2 2,20 m2 0,70 m2 
Dormitorio 5 6,00 m2 1,50 m2 
Distribuidor 2 1,00 m2 0 m2 
Terraza 1,70 m2 - 
Lavadero 1,50 m2 1,50 m2 
TOTAL 105,10 m2 21,50 m2 
 
Fig. 11 – Tabla 3.3. Superficies estado previo 
 
 
 
 
 
3.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Para realizar el proyecto se tiene en cuenta la aplicación del Decreto 141/2012 por el 
cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad (Anexo 2, con las excepciones 
mencionadas en el Anexo 4, Grupo H). 
 
Se tendrán en cuenta los Decretos del Código Técnico de la Edificación de Seguridad 
de Utilización i Accesibilidad, Ahorro de Energía, Seguridad en caso de Incendio, las 
Instrucciones Técnicas Complementarias Del Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión y la 
Normativa municipal. 
 
 
3.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En el capítulo de demoliciones, se levantarán puertas de tabiques y cercos de muros. 
Se demolerá la instalación eléctrica existente, así como la de fontanería. Se levantarán los 
aparatos sanitarios, la caldera, el mobiliario de cocina, todo el rodapié y la solería existente. Se 
demolerá el alicatado, por medios manuales, de los baños y la cocina. Se demolerán los 
tabicones de ladrillo, los indicados en el plano adjunto de derribos. 
 
En el capítulo de albañilería, se levantarán los nuevos tabiques de ladrillo doble hueco, 
indicados en el plano adjunto de nueva construcción. Se cerrarán parte de tres ventanas 
mediante citara, cámara y tabicón; se recibirán las puertas en los tabiques y cercos en los 
muros. Se dispondrán instalaciones nuevas de electricidad, fontanería, calefacción, 
saneamiento y gas. 
 
En el capítulo de revestimientos, se enyesará la nueva tabiquería, se alisarán las 
paredes que lo precisen, y se enfoscarán y alicatarán baños y cocina (superficies indicadas en 
los planos  y mediciones adjuntas).  Se pavimentará y revestirá toda la superficie de la 
vivienda con el correspondiente material.    
 
Se recibirá la nueva carpintería, sanitarios, mobiliario de cocina, y se pintará toda la 
vivienda.  
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3.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La vivienda reformada constará de un recibidor, un distribuidor, cuatro dormitorios, siendo 
uno de ellos suite, con baño privado, vestidor y terraza, otro baño, una cocina con lavadero 
adjunto, y un salón – comedor. Esta vivienda dispone de un acceso principal y otra entrada de 
servicio por la cocina. La nueva superficie útil se reparte de la siguiente forma, cumpliendo con 
el Decreto 141/2012 por el cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad: 
 
Superficie construida: 126,00 m2 
 
Estancia Superficie útil Sup. Útil Mín. Sup. Ilum. Sup. Ilum. Mín. 
Recibidor 7,30 m2 - 1,20 m2 - 
Dormitorio 1 8,60 m2 6,00 m2 1,50 m2 0,40 m2 
Pasillo  9,40 m2 - 0 m2 - 
Baño 1 4,30 m2 - 0,70 m2 - 
Baño 2 4,20 m2 - 1,50 m2 - 
Vestidor 2,70 m2 - 0 m2 - 
Dormitorio 2 9,50 m2 6,00 m2 1,50 m2 0,40 m2 
Dorm. suite 10.70 m2 6,00 m2 1.70 m2 0,40 m2 
Cocina  11,80 m2 - 1,70 m2 - 
Lavadero 1,50 m2 - 1,50 m2 - 
Dormitorio 3 11,10 m2 6,00 m2 2,80 m2 0,40 m2 
Salón - 
Comedor 
23,00 m2 10,00 m2 6,20 m2 0,80 m2 
Terraza 1,70 m2 - - - 
TOTAL 104,10 m2 20,00 m2 20,30 m2 - 
 
Fig. 12 – Tabla 3.6. Superficies estado reformado 
3.7 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
3.7.1 Fachada: Los cerramientos actuales de las viviendas se respetan en la mayoría de su 
totalidad, modificando tres huecos de ventanas, mediante cerramiento de citara, cámara 
y tabicón.   
3.7.2 Divisiones interiores: divisiones fijas sin función estructural de fábrica, con piezas de 
ladrillo doble hueco de 50x7x20cm, recibido con mortero de cemento Portland. 
3.7.3 Pavimentos y revestimientos: El pavimento de toda la vivienda, excepto en cocina y 
baños, será de tarima flotante sintética. Se colocará un zócalo de 10cm del mismo 
material. En la cocina se combinará dicha tarima con baldosa hidráulica. En los dos 
baños se colocará baldosa hidráulica. El proveedor de dichas baldosas es Mosaic del 
Sur.  
Se enlucirán los nuevos paramentos verticales con yeso fino de 3mm de espesor.  
Según las mediciones y despiece adjunto, se enlucirá, con mortero de cemento, la parte 
de las cabinas de ducha de los baños y el frente de 0,60cm de la cocina, para 
posteriormente  alicatar con azulejo/baldosa cerámica.  
El resto de paredes de la vivienda serán revestidas con yeso en las partes donde sea 
necesario su alisado, y pintadas con pintura plástica de color liso. 
 
3.7.4 Techos: El techo de los baños y de la cocina será falso techo de Pladur. Los demás 
techos se conservarán, pintándose con pintura plástica. 
 
3.7.5 Extracción de humos i ventilación: La evacuación de humos de la cocina se hará 
mediante activación mecánica con extractor; el cual va por el falso techo hasta el 
conducto de ventilación situado en la habitación contigua a la cocina, de ø150mm. La 
ventilación de los baños será natural directa.  
 
3.7.6 Saneamiento: Los bajantes para la evacuación de aguas residuales, serán conductos 
individuales con sifones antes de la acometida de los bajantes generales. Dichos 
conductos serán de PVC y tendrán un diámetro de 40mm, excepto el del inodoro, que 
será de 110mm, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. 
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Para evitar posibles succiones, se prolongarán los bajantes hasta la cubierta, 
dejando el extremo superior libre para ventilar. 
3.7.7 Ventanas: De aluminio con vidrio de 20mm.  
3.7.8 Puertas interiores: Puertas de madera de pino, barnizadas, con pre-marco de 5 
cm, que incluyen  aireador que permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. 
La puerta de entrada se restaurará.  
3.7.9 Mobiliario: Mobiliario de almacenaje de la cocina está producido con melamina 
color blanco brillo, con tiradores de acero inoxidable, según plano e infografía y 
acorde con el despiece adjuntado. Encimera de Silestone, cortada a piezas y 
fregadera pulida de un seno. 
3.7.10 Persianas: Sistema de lamas apilables de aluminio, con acabado lacado.  
3.7.11 Fontanería: Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red 
de desagüe de PVC de dos baños y una cocina, según CTE/ DB-HS 4 suministro 
de agua. Llaves de paso empotradas, cromadas de ½”. La instalación de los 
baños tendrá toma para ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo, para cada uno 
de los baños. La instalación de la cocina tendrá toma para fregadero, lavadora y 
lavavajillas.  
   Sanitarios:  
 2x Inodoro modelo THE GAP, de la casa Roca.  
 1x Lavabo modelo DIVERTA, de la casa Roca. 
 1x Lavabo con mueble modelo PRISMA, de la casa Roca.  
 1x Plato de ducha modelo NEO DAIQUIRI, de la casa Roca. 
 1x Bañera acero modelo EASY, de la casa Roca. 
3.7.12 Calefacción: Mediante radiadores, y toalleros en los baños, de la casa Saltoki. 
(Cálculos y dimensionado en Apartado 3.8). 
3.7.13 Electricidad: 
 Derivación individual: La derivación individual va encastada por elementos 
comunes del edificio, mediante conductores de cobre aislados en el interior de 
los tubos. Constitución fase + neutro + protección + hilo de control. El 
diámetro del tubo permite la ampliación de la sección de los conductores un 
100%. Los cables serán NO propagadores de incendio y con  emisión de 
humos y opacidad reducida, según UNE 21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002.  
La derivación individual constará, además, del hilo de control para posibilitar 
la aplicación de diferentes tarifas. El hilo de control tendrá una sección de 1,5 
mm2 i será de color rojo. 
 
 Interruptor de control de potencia (ICP): Se ha previsto una caja homologada 
y encastada para alojar el ICP. Es precintable y con índice de protección IP30 
e IK07. Está situado al lado del cuadro de protección y maniobra, y colocado 
cerca del acceso a la vivienda. Se coloca a una altura entre 1,40 y 2,00m. 
 
 Cuadro de control y protección y circuitos interiores: Las especificaciones de 
la instalación interior se recogen en las instrucciones ITC-19, ITC-20, ITC-21 e 
ITC-25. Las características del cuadro de control y protección, así como de los 
circuitos interiores son las siguientes: 1 Interruptor de Corte General 
automático, 2 Interruptores Diferenciales, 1 Protector de Sobretensiones y 
Protectores Magnetotérmicos (uno por cada circuito). La instalación se divide 
en 5 circuitos: C1 Alumbrado, C2 Tomas de corriente de uso general y 
frigorífico, C3 Cocina/Horno, C4 Lavadora/Lavavajillas/Termo, C5 Tomas de 
corriente usos varios en zonas húmedas. Los circuitos están realizados con 
tubos de PVC corrugado y conductores de cobre unipolares aislados. ITC-BT-
25, tabla1 i tabla 2. 
 
 Puntos de utilización: Los mecanismos y puntos de la instalación empleados 
son los designados en el plano de instalación eléctrica; se propone una 
dotación de puntos y mecanismos que cumple la tabla 2 de la ITC-BT-2. 
 
 Lavabos: Las prescripciones para la instalación en los lavabos se recogen en 
la instrucción  ITC-27. 
 
 Otros: También dispondrá de instalación de telefonía y telecomunicaciones.  
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3.8 CÁLCULOS 
 
Instalación de calefacción 
 
Se dispondrán radiadores tubulares de acero, serie Sigma de la casa Saltoki. Tubos de 
diámetro 25 mm y 1,5 mm de espesor. Cada elemento tiene un tratamiento individual de su 
superficie y es pintado con pintura epoxi. Los modelos constan de 3 columnas verticales de 
espesor 1,2mm. 
 
Teniendo en cuenta los 90W/m2 necesarios para cubrir cada estancia, se calculan el 
número de elementos que ha de disponer cada radiador. 
 
HALL (7,40 m2): 
7,40 m2 x 90 W/m2 = 666 W 
Partiendo del modelo MITHOS SIGMA 3C, de 742mm de alto y con potencia térmica de 
75,4 W  (cód. 0201000063); 
666 W / 75,4 W = 9 elementos de 45x107x742mm (HxPxL) 
  Radiador: 405x107x742mm 
 
DORMITORIO SUITE (10,70 m2): 
10,70 m2 x 90 W/m2 = 963 W 
Partiendo del modelo MITHOS SIGMA 3C, de 742mm de alto y con potencia térmica de 
75,4 W (cód. 0201000063); 
963 W / 75,4 W = 13 elementos de 742x45x107mm (HxPxL) 
 Radiador: 585x107x742mm 
 
DORMITORIO 1 (8,60 m2): 
8,60 m2 x 90 W/m2 = 774 W 
Partiendo del modelo MITHOS SIGMA 3C, de 742mm de alto y con potencia térmica de 
75,4 W (cód. 0201000063); 
774 W / 75,4 W = 10 elementos de 45x107x742mm (HxPxL) 
  Radiador: 450x107x742mm 
 
DORMITORIO 2 (11,20 m2): 
11,20 m2 x 90 W/m2 = 1008 W 
Partiendo del modelo MITHOS SIGMA 3C, de 492mm de alto y con potencia térmica de 
52,3 W (cód. 0201000043); 
1008 W / 52,3 W = 19 elementos de 492x45x107mm (HxPxL) 
  Radiador: 855x107x492mm 
 
DORMITORIO 3 (9,60 m2): 
9,60 m2 x 90 W/m2 = 864 W 
Partiendo del modelo MITHOS SIGMA 3C, de 742mm de alto y con potencia térmica de 
75,4 W (cód. 0201000063); 
864 W / 75,4 W = 11 elementos de 742x45x107mm (HxPxL) 
  Radiador: 495x107x742mm 
 
SALÓN (29 m2): 
29 m2 x 90 W/m2 = 2610 W 
Se divide la potencia a dos radiadores: 1566 W + 1044 W 
Partiendo del modelo MITHOS SIGMA 3C, de 492mm de alto y con potencia térmica de 
52,3 W (cód. 0201000043); 
1566 W / 52,3 W = 29 elementos de 492x45x107mm (HxPxL) 
Radiador: 1305x107x492mm 
1044 W / 52,3 W  = 19 elementos de 492x45x107mm (HxPxL) 
  Radiador: 855x107x492mm 
 
BAÑO 1 (4,20 m2): 
4,20 m2 x 90 W/m2 = 380 W 
Toallero modelo OMICRON acabado cromado (cód. 0200915445) de 1162x450mm, con 
23 tubos horizontales, y una capacidad de 5,08 litros, con potencia de 372 W.  Dispone 
de dos colectores verticales de acero. 
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BAÑO SUITE (4,20 m2): 
4,20 m2 x 90 W/m2 = 380 W 
Toallero modelo OMICRON acabado cromado (cód. 0200915445) de 1162x450mm, con 
23 tubos horizontales, y una capacidad de 5,08 litros, con potencia de 372 W.  Dispone 
de dos colectores verticales de acero. 
 
PASILLO (14,60 m2): 
14,60 m2 x 90 W/m2 = 1314 W 
Partiendo del modelo MITHOS SIGMA 3C, de 1792mm de alto y con potencia térmica 
de 167,7 W (cód. 0201000173); 
1314 W / 167,7 W = 8 elementos de 1792x45x107mm (HxPxL) 
  Radiador: 360x107x742mm 
 
 
 
 
* Este criterio de cálculo es el utilizado por la empresa. Se recogen las posibles mejoras en el Capítulo 
9 de esta Memoria.  
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4 MEMORIA OBRA 3 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
ARIBAU 298 1º 1º, BARCELONA 
 
 
 
Fig. 13 – Fotografía fachada principal c/Aribau 298, Google Maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
4.1.1 Título del informe: Reforma integral de interior de vivienda plurifamiliar en Calle Aribau 
298, 1º 1º, (Barcelona). 
 
4.1.2 Objeto del encargo: Realizar una reforma integral del interior de la vivienda 
mencionada. La vivienda a reformar es la situada en el primer piso, puerta 1ª.  La 
disposición de los espacios cumplirá las exigencias de habitabilidad actuales. 
 
4.1.3 Situación: Vivienda situada en la calle Aribau, núm. 298, primer piso, puerta 1ª, en el 
barrio de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 – Mapa zona del edificio c/Aribau 298, Google Maps 
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Fig. 15 – Mapa zona del edificio c/Aribau 298, Google Earth 
 
 
4.2 INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL EDIFICIO 
 
En este proyecto disponemos de un edificio entre medianeras. Data como año de 
construcción en 1967. La edificación está levantada sobre una parcela de 514 m2 y una 
superficie construida de 4.416m2, repartida en 8 plantas sobre rasante. 
 
Presenta una planta baja de uso comercial y el resto de plantas está ocupado por 
viviendas.  
 
PB+7PP+Ático 
Forjados unidireccionales y paredes de carga. 
Las alturas a salvar en PP son de 2,50 metros. 
Longitud de fachada = 15,30m. 
Profundidad = 33,40m.  
Las fachadas se mantendrán en el estado actual. 
Referencia catastral: 8736723DF2883F0003XQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16 – Cartografía catastral de la parcela c/Aribau 298, Sede Electrónica del Catastro 
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4.3 SUPERFICIES 
 
La superficie catastral de la vivienda es de 108 m2, repartida de la siguiente forma: 
 
 
Estancia Superficie útil 
Recibidor 10,00 m2 
Cocina 10,50 m2 
Salón  33,20 m2 
Baño 1 3,30 m2 
Baño 2 2,30 m2 
Dormitorio 1 10,60 m2 
Dormitorio 2 8,00 m2 
Distribuidor 1,90 m2 
Patio 5,10 m2 
Terraza 32,70 m2 
TOTAL 98,80 m2 
 
Fig. 17 – Tabla 4.3. Superficies estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Para realizar el proyecto se tiene en cuenta la aplicación del Decreto 141/2012 por el 
cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad (Anexo 2, con las excepciones 
mencionadas en el Anexo 4, Grupo H). 
 
Se tendrán en cuenta los decretos del Código Técnico de la Edificación de Seguridad de 
Utilización i Accesibilidad, Ahorro de Energía, Seguridad en caso de Incendio, las 
Instrucciones Técnicas Complementarias Del Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión y la 
Normativa municipal. 
 
 
4.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En el capítulo de demoliciones, se levantarán puertas de tabiques. Se demolerá la 
instalación eléctrica existente, así como la de fontanería. Se levantarán los aparatos sanitarios, 
el mobiliario de cocina, todo el rodapié y la solería cerámica existente baños y cocina. Se 
demolerá el alicatado, por medios manuales, de las cabinas de ducha de los dos baños y en 
parte de la cocina. Se demolerán los tabicones de ladrillo, los indicados en el plano adjunto de 
derribos. 
 
En el capítulo de albañilería, se levantarán los nuevos tabiques de ladrillo doble hueco, 
indicados en el plano adjunto de nueva construcción. Se recibirán las puertas en los tabiques y 
el armario empotrado. Se dispondrán instalaciones nuevas de electricidad, fontanería, 
calefacción, y saneamiento. 
 
En el capítulo de revestimientos, se enyesará la nueva tabiquería, se alisarán las 
paredes que lo precisen, y se enfoscarán y alicatarán  las cabinas de ducha de los baños y 
parte de la cocina (superficies indicadas en los planos  y mediciones adjuntas).  Se 
pavimentará y revestirá toda la superficie de la vivienda con el correspondiente material.    
 
Se recibirá la nueva carpintería (puertas y frente de armario empotrado), sanitarios, 
mobiliario de cocina, y se pintará toda la vivienda.  
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4.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La vivienda reformada constará de un recibidor, una cocina abierta con acceso a patio, 
un salón -  comedor con estudio integrado, un pasillo y un distribuidor, que da acceso a dos 
dormitorios y dos baños; más una terraza.  
 
La nueva superficie útil se reparte de la siguiente forma, cumpliendo con el Decreto 
141/2012 por el cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad: 
 
Superficie construida: 108,00 m2 
 
Estancia Superficie útil Sup. Útil mín.  
Recibidor 7,50 m2 - 
Cocina 9,40 m2 - 
Pasillo 4,70 m2 - 
Salón - Comedor 25,90 m2 10,00 m2 
Estudio 6,20 m2 - 
Distribuidor 1,90 m2 - 
Baño 1 3,30 m2 - 
Baño 2 2,30 m2 - 
Dormitorio 1 10,60 m2 6,00 m2 
Dormitorio 2 8,00 m2 6,00 m2 
Terraza 32,70 m2 - 
Patio 5,10 m2 - 
TOTAL 79,80 m2 20,00 m2 
 
Fig. 18 – Tabla 4.6. Superficies estado reformado 
 
 
4.7 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
4.7.1 Fachada: Los cerramientos actuales de las viviendas se respetan sin hacer ninguna 
modificación. 
4.7.2 Divisiones interiores: divisiones fijas sin función estructural de fábrica, con piezas de 
ladrillo doble hueco de 50x7x20cm, recibido con mortero de cemento Portland.  
4.7.3 Pavimentos y revestimientos: El pavimento de toda la vivienda será de tarima flotante 
sintética. Se colocará un zócalo de 10cm del mismo material.  
Se enlucirán los nuevos paramentos verticales con yeso fino de 3mm de espesor.  
Según las mediciones y despiece adjunto, se enlucirá, con mortero de cemento, 
la parte de las cabinas de ducha de los baños, para posteriormente  alicatar con 
baldosa cerámica. Se conservará el resto de alicatado de baños y parte de la 
cocina.  
El resto de paredes de la vivienda serán revestidas con yeso en las partes donde 
sea necesario su alisado, y pintadas con pintura plástica de color liso. 
4.7.4 Techos: El techo de la zona del recibidor y cocina será falso techo de Pladur. El techo 
de los baños se conservará, siendo éste de lamas metálicas.  
4.7.5 Extracción de humos i ventilación: La evacuación de humos de la cocina se hará 
mediante un extractor; el cual va por el falso techo hasta el conducto de ventilación 
situado en el patio contiguo a la cocina, de ø150mm. La ventilación del baño 1 será 
natural, mientras que la del baño 2 será mecánica.   
4.7.6 Saneamiento: Los bajantes para la evacuación de aguas residuales están colocados 
en el baño, serán conductos individuales con sifones antes de la acometida de los 
bajantes generales. Dichos conductos serán de PVC y tendrán un diámetro de 40mm, 
excepto el del inodoro, que será de 110mm, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de 
aguas. 
Para evitar posibles succiones, se prolongarán los bajantes hasta la cubierta, 
dejando el extremo superior libre para ventilar. 
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4.7.7 Ventanas: Se conservarán las ventanas actuales de aluminio con vidrio de 20mm.  
4.7.8 Puertas interiores: Se conservarán las puertas actuales de madera.  
4.7.9 Mobiliario: Se sustituirán los frentes de armario de almacenaje de la cocina, 
conservando la estructura. Serán de melamina color blanco brillo, con tiradores de 
acero inoxidable, según plano e infografía y acorde con el despiece adjuntado. 
Encimera de Silestone, cortada a piezas y fregadera pulida de un seno. Frente del 
nuevo armario empotrado con hoja y maletero plafonados para pintar o lacar, fijado 
sobre pre-cerco de pino. 
4.7.10  Fontanería: Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de 
desagüe de PVC de dos baños y una cocina, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
Llaves de paso empotradas, cromadas de ½”. La instalación de los baños tendrá toma 
para ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo, para cada uno de los baños, más un bidé 
en uno de ellos. La instalación de la cocina tendrá toma para fregadero, lavadora y 
lavavajillas. 
   Sanitarios:  
 Inodoros modelo The Gap, de la casa Roca. 
 Lavabos modelo The Gap, de la casa Roca. 
 Platos de ducha modelo Neo Daiquiri, de la casa Roca. 
4.7.11 Calefacción: Mediante radiadores, y toalleros en los baños, de la casa Saltoki. 
(Cálculos y dimensionado en el Apartado nº9 de esta Memoria). 
4.7.12 Electricidad: 
 Derivación individual: La derivación individual va encastada por elementos 
comunes del edificio, mediante conductores de cobre aislados en el interior de los 
tubos. Constitución fase + neutro + protección + hilo de control. El diámetro del tubo 
permite la ampliación de la sección de los conductores un 100%. Los cables serán NO 
propagadores de incendio y con  emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 
21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002. 
La derivación individual constará, además, del hilo de control para posibilitar la 
aplicación de diferentes tarifas. El hilo de control tendrá una sección de 1,5 mm2 i será 
de color rojo. 
 Interruptor de control de potencia (ICP): Se ha previsto una caja homologada y 
encastada para alojar el ICP. Es precintable y con índice de protección IP30 e IK07. 
Está situado al lado del cuadro de protección y maniobra, y colocado cerca del acceso a 
la vivienda. Se coloca a una altura entre 1,40 y 2,00m. 
 
 Cuadro de control y protección y circuitos interiores: Las especificaciones de la 
instalación interior se recogen en las instrucciones ITC-19, ITC-20, ITC-21 e ITC-25. 
Las características del cuadro de control y protección, así como de los circuitos 
interiores son las siguientes: 1 Interruptor de Corte General automático, 2 Interruptores 
Diferenciales, 1 Protector de Sobretensiones y Protectores Magnetotérmicos (uno por 
cada circuito). La instalación se divide en 5 circuitos: C1 Alumbrado, C2 Tomas de 
corriente de uso general y frigorífico, C3 Cocina/Horno, C4 
Lavadora/Lavavajillas/Termo, C5 Tomas de corriente usos varios en zonas húmedas. 
Los circuitos están realizados con tubos de PVC corrugado y conductores de cobre 
unipolares aislados. ITC-BT-25, tabla1 i tabla 2. 
 
 Puntos de utilización: Los mecanismos y puntos de la instalación empleados son los 
designados en el plano de instalación eléctrica; se propone una dotación de puntos y 
mecanismos que cumple la tabla 2 de la ITC-BT-2. 
 
 Lavabos: Las prescripciones para la instalación en los lavabos se recogen en la 
instrucción  ITC-27. 
 
 Otros: También dispondrá de instalación de telefonía y telecomunicaciones.  
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4.8 CÁLCULOS 
 
Instalación de calefacción 
 
Se dispondrán radiadores de aluminio, serie Trento de la casa Saltoki.  
Teniendo en cuenta los 90W/m2 necesarios para cubrir cada estancia, se calculan el número 
de elementos que ha de disponer cada radiador. 
 
RECIBIDOR – COCINA (12,60 m2): 
12,60 m2 x 90 W/m2 = 1134 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia térmica 
de 117W  (cód. 0200005050); 
1134 W / 117 W = 10 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 800x581x95mm  
 
SALÓN – COMEDOR – ESTUDIO (33,20 m2): 
33,20 m2 x 90 W/m2 = 2988 W 
Se divide la potencia a dos radiadores: 1521 W + 1467 W  
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia térmica 
de 117W  (cód. 0200005050); 
1521 W / 117 W = 14 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 1120x581x95mm  
1467 W /117 W = 13 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 1040x581x95mm  
 
DORMITORIO 1 (10,60 m2): 
10,60 m2 x 90 W/m2 = 954 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia térmica 
de 117W  (cód. 0200005050); 
954 W / 117 W = 9 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 720x581x95mm  
 
 
DORMITORIO 2 (8,00 m2): 
8,00 m2 x 90 W/m2 = 720 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W  (cód. 0200005050); 
720 W / 117 W = 7 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 560x581x95mm  
 
BAÑO 1 (3,30 m2): 
3,30 m2 x 90 W/m2 = 297 W 
Toallero modelo OMICRON acabado cromado (cód. 0200915445) de 450x1162mm, con 
23 tubos horizontales, y una capacidad de 5,08 litros, con potencia de 372 W.  Dispone 
de dos colectores verticales de acero. 
Toallero: 450x1160x77mm (HxPxL) 
 
 
 
 
* Este criterio de cálculo es el utilizado por la empresa. Se recogen las posibles mejoras en el Capítulo 
9 de esta Memoria.  
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5 MEMORIA OBRA 4 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
WELLINGTON 17 1º 1º, BARCELONA 
 
 
 
Fig. 19 – Fotografía fachada principal c/Wellington 17, Google Maps 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
5.1.1 Título del informe: Reforma integral de interior de vivienda plurifamiliar en Calle 
Wellington 17, 1º 1º, (Barcelona). 
 
5.1.2 Objeto del encargo: Realizar una reforma integral del interior de la vivienda 
mencionada. La vivienda a reformar es la situada en el primer piso, puerta 1ª.  La 
disposición de los espacios cumplirá las exigencias de habitabilidad actuales. 
 
5.1.3 Situación: Vivienda situada en la calle Wellington, núm. 17, primer piso, puerta 1ª, en el 
barrio de Poblenou de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 – Mapa zona del edificio c/Wellington 17, Google Maps 
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Fig. 21 – Mapa zona del edificio c/Wellington 17, Google Earth 
 
 
5.2 INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL EDIFICIO 
 
En este proyecto disponemos de un edificio entre medianeras. Data como año de 
construcción en 1936. La edificación está levantada sobre una parcela de 125 m2 y una 
superficie construida de 641 m2, repartida en 6 plantas sobre rasante. 
 
Presenta una planta baja de uso comercial y el resto de plantas está ocupado por 
viviendas.  
 
PB+5PP 
Forjados unidireccionales y paredes de carga. 
Las alturas a salvar en PP son de 3,20 metros. 
Longitud de fachada norte= 9,98m. 
Longitud de fachada noreste=5,54m. 
Profundidad = 18m.  
Las fachadas se mantendrán en el estado actual. 
Referencia catastral: 2027206DF3822E0005FA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22 – Cartografía catastral de la parcela c/Wellington 17, Sede Electrónica del Catastro 
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5.3 SUPERFICIES 
 
La superficie catastral de la vivienda es de 51 m2, repartida de la siguiente forma: 
 
 
Estancia Superficie útil Superficie de iluminación 
Recibidor 3,40 m2 0,20 m2 
Dormitorio 1 3,70 m2 0,25 m2 
Dormitorio 2 5,70 m2 0,90 m2 
Distribuidor 2,10 m2 0 m2 
Salón 5,70 m2 0 m2 
Salón-comedor 15,40 m2 3,80 m2 
Cocina 3,50 m2 0,30 m2 
Baño 0,80 m2 0 m2 
Galería 1,60 m2 3,30 m2 
Armario 1,00 m2 1,80 m2 
TOTAL 43,00 m2 10,55 m2 
 
Fig. 23 – Tabla 5.3. Superficies estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Para realizar el proyecto se tiene en cuenta la aplicación del Decreto 141/2012 por el 
cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad (Anexo 2, con las excepciones 
mencionadas en el Anexo 4, Grupo H). 
 
Se tendrán en cuenta los decretos del Código Técnico de la Edificación de Seguridad de 
Utilización i Accesibilidad, Ahorro de Energía, Seguridad en caso de Incendio, las 
Instrucciones Técnicas Complementarias Del Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión i la 
Normativa Municipal.  
 
 
5.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En el capítulo de demoliciones, se levantarán puertas de tabiques y cercos de muros. Se 
demolerá la instalación eléctrica existente, así como la de fontanería. Se levantarán los 
aparatos sanitarios, la caldera, el mobiliario de cocina, todo el rodapié y la solería existente. Se 
demolerá el alicatado, por medios manuales, de los baños y la cocina. Se demolerán los 
tabicones de ladrillo, los indicados en el plano adjunto de derribos. Además se levantará el 
revestimiento vertical (yeso) y se descubrirá parte del techo (viguería y bóveda) para que 
quede vista, en las zonas indicadas en los planos adjuntos. 
 
En el capítulo de albañilería, se levantarán los nuevos tabiques de ladrillo doble hueco, 
indicados en el plano adjunto de nueva construcción. Se recibirán las puertas en los tabiques y 
cercos en los muros. Se dispondrán instalaciones nuevas de electricidad, fontanería y 
saneamiento.  
 
En el capítulo de revestimientos, se enyesará la nueva tabiquería, se alisarán las paredes 
que lo precisen, y se enfoscarán y alicatarán baños y cocina (superficies indicadas en los 
planos  y mediciones adjuntas).  Se pavimentará y revestirá toda la superficie de la vivienda 
con el correspondiente material. Se dispondrá falso techo de placas de Pladur en las zonas de 
cocina, baño y galería (indicadas en planos adjuntos). Se revestirá la ventana del antiguo 
armario, mediante una placa de Pladur.  
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Se recibirá la nueva carpintería, sanitarios, mobiliario de cocina, y se pintará toda la 
vivienda.  
 
 
5.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La vivienda reformada constará de un recibidor con cocina abierta junto al salón - comedor, un 
baño, un dormitorio individual, y un dormitorio doble con acceso a la galería.  
 
La nueva superficie útil se reparte de la siguiente forma, cumpliendo con el Decreto 141/2012 
por el cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad: 
 
Superficie construida: 51,00 m2 
 
 
Estancia Superficie útil Sup . útil mín. Sup. ilum. Sup. ilum. Mín. 
Coc. – Sal. – Com. 20,40 m2 14,00 m2 3,80 m2 1,40 m2 
Dormitorio 1 7,90 m2 6,00 m2 3,00 m2 0,40 m2 
Dormitorio 2 8,10 m2 6,00 m2 0,90 m2 0,40 m2 
Baño 4,00 m2 - 0,25 m2 - 
Galería 3,60 m2 - 3,00 m2 - 
TOTAL 44,00 m2 20,00 m2 10,95 m2 - 
 
Fig. 24 – Tabla 5.6. Superficies estado reformado 
 
 
 
 
5.7 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
5.7.1 Fachada: Los cerramientos actuales de las viviendas se respetan en su totalidad.   
5.7.2 Divisiones interiores: divisiones fijas sin función estructural de fábrica, con piezas de 
ladrillo doble hueco de 50x7x20cm, recibido con mortero de cemento Portland. 
5.7.3 Pavimentos y revestimientos: El pavimento de toda la vivienda, excepto en el baño, 
será de tarima flotante sintética. Se colocará un zócalo de 10cm del mismo material. En 
el baño se colocará pavimento cerámico. 
Se enlucirán los nuevos paramentos verticales con yeso fino de 3mm de espesor.  
Según las mediciones y despiece adjunto, se enlucirá, con mortero de cemento, 
el baño y el frente de 0,60cm de la cocina, para posteriormente  alicatar con 
azulejo/baldosa cerámica.  
En el salón se dejará vista una parte de pared de fábrica de ladrillo, a una altura 
de 0,90cm desde el suelo, hasta el techo.  
El resto de paredes de la vivienda serán revestidas con yeso en las partes donde 
sea necesario su alisado, y pintadas con pintura plástica de color liso. 
5.7.4 Techos: El techo del baño, de la cocina y de la galería será falso techo de Pladur. Los 
demás techos se descubrirán, dejando vista la viguería y la bóveda, ambas tratadas 
posteriormente.  
5.7.5 Extracción de humos i ventilación: La evacuación de humos de la cocina y de la 
caldera se hará mediante activación mecánica con extractor; el cual va por el falso 
techo hasta el conducto de ventilación que discurre por el falso techo de la cocina, 
pasando por el del baño y galería, con salida al patio, de ø150mm. La ventilación del 
baño será natural directa.  
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5.7.6 Saneamiento: Los bajantes para la evacuación de aguas residuales, serán conductos 
individuales con sifones antes de la acometida de los bajantes generales. Dichos 
conductos serán de PVC y tendrán un diámetro de 40mm, excepto el del inodoro, que 
será de 110mm, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. 
5.7.7 Ventanas: De aluminio con vidrio de 20mm.  
5.7.8 Puertas interiores: Puertas de madera de pino, barnizadas, con pre-marco de 5 cm, 
que incluyen  aireador que permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. 
5.7.9 Mobiliario: Mobiliario de almacenaje de la cocina está producido con melamina color 
blanco brillo, con tiradores de acero inoxidable, según plano e infografía y acorde con el 
despiece adjunto. Encimera de Silestone, cortada a piezas y fregadera pulida de un 
seno. 
5.7.10 Persianas: Sistema de lamas apilables de aluminio, con acabado lacado.  
5.7.11 Fontanería: Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de 
desagüe de PVC de un baño y una cocina, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
Llaves de paso empotradas, cromadas de ½”. La instalación del baño tendrá toma para 
ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo. La instalación de la cocina tendrá toma para 
fregadero, lavadora y lavavajillas.  
Sanitarios:  
 Inodoro modelo THE GAP, de la casa Roca.  
 Lavabo modelo THE GAP, de la casa Roca. 
 Plato de ducha modelo EASY, de la casa Roca. 
5.7.12 Electricidad: 
 Derivación individual: La derivación individual va encastada por elementos 
comunes del edificio, mediante conductores de cobre aislados en el interior de los 
tubos. Constitución fase + neutro + protección + hilo de control. El diámetro del tubo 
permite la ampliación de la sección de los conductores un 100%. Los cables serán NO 
propagadores de incendio y con  emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 
21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002. 
La derivación individual constará, además, del hilo de control para posibilitar la 
aplicación de diferentes tarifas. El hilo de control tendrá una sección de 1,5 mm2 i será 
de color rojo. 
 
 Interruptor de control de potencia (ICP): Se ha previsto una caja homologada y 
encastada para alojar el ICP. Es precintable y con índice de protección IP30 e IK07. 
Está situado al lado del cuadro de protección y maniobra, y colocado cerca del acceso 
a la vivienda. Se coloca a una altura entre 1,40 y 2,00m. 
 
 Cuadro de control y protección y circuitos interiores: Las especificaciones de la 
instalación interior se recogen en las instrucciones ITC-19, ITC-20, ITC-21 e ITC-25.  
Las características del cuadro de control y protección, así como de los circuitos 
interiores son las siguientes: 1 Interruptor de Corte General automático, 2 Interruptores 
Diferenciales, 1 Protector de Sobretensiones y Protectores Magnetotérmicos (uno por 
cada circuito). La instalación se divide en 5 circuitos: C1 Alumbrado, C2 Tomas de 
corriente de uso general y frigorífico, C3 Cocina/Horno, C4 
Lavadora/Lavavajillas/Termo, C5 Tomas de corriente usos varios en zonas húmedas. 
Los circuitos están realizados con tubos de PVC corrugado y conductores de cobre 
unipolares aislados. ITC-BT-25, tabla1 i tabla 2. 
 
 Puntos de utilización: Los mecanismos y puntos de la instalación empleados son los 
designados en el plano de instalación eléctrica; se propone una dotación de puntos y 
mecanismos que cumple la tabla 2 de la ITC-BT-2. 
 
 Lavabos: Las prescripciones para la instalación en los lavabos se recogen en la 
instrucción  ITC-27. 
 
 Otros: También dispondrá de instalación de telefonía y telecomunicaciones.  
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6 MEMORIA OBRA 5 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE MALLORCA 
306 7º 3º, BARCELONA 
 
 
 
 
 
Fig. 25 – Fotografía fachada principal c/ Mallorca 306, Google Maps 
 
 
 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
6.1.1 Título del informe: Reforma integral de interior de vivienda plurifamiliar en Calle 
Mallorca 306, 7º 3º, (Barcelona). 
 
6.1.2 Objeto del encargo: Realizar una reforma integral del interior de la vivienda 
mencionada. La vivienda a reformar es la situada en el séptimo piso, puerta 3ª.  La 
disposición de los espacios cumplirá las exigencias de habitabilidad actuales. 
 
6.1.3 Situación: Vivienda situada en la calle Mallorca, núm. 306, séptimo piso, puerta 3ª, en 
el barrio de la Eixample de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 26 – Mapa zona del edificio c/ Mallorca 306, Google Maps 
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Fig. 27 – Mapa zona del edificio c/ Mallorca 306, Google Earth 
 
 
 
6.2 INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL EDIFICIO 
 
En este proyecto disponemos de un edificio entre medianeras. Data como año de construcción 
en 1910. La edificación está levantada sobre una parcela de 402 m2 y una superficie 
construida de 2.134 m2, repartida en 8 plantas sobre rasante. 
 
Presenta una planta baja de uso comercial y el resto de plantas está ocupado por viviendas.  
 
PB+7PP+Ático 
Forjados unidireccionales y paredes de carga. 
Las alturas a salvar en PP son de 2,70 metros. 
Longitud de fachada = 10,30m. 
Profundidad = 28m.  
Las fachadas se mantendrán en el estado actual. 
Referencia catastral: 0433724DF3803C0009AY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28 – Cartografía catastral de la parcela c/ Mallorca 306, Sede Electrónica del Catastro 
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6.3 SUPERFICIES 
 
La superficie catastral de la vivienda es de 104 m2, repartida de la siguiente forma: 
 
 
Estancia Superficie útil Superficie de iluminación 
Recibidor 7,10 m2 1,27 m2 
Salón 25,70 m2 8,26 m2 
Sala 1 12,60 m2 4,15 m2 
Sala 2 15,90 m2 1,04 m2 
Sala 3  14,90 m2  1,30 m2 
Baño 2,40 m2 0,90 m2 
Office 1,50 m2  1,30 m2 
Terraza 43,60 m2 - 
TOTAL 101,90 m2  m2 
 
Fig. 29 – Tabla 6.3. Superficies estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Para realizar el proyecto se tiene en cuenta la aplicación del Decreto 141/2012 por el 
cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad (Anexo 2, con las excepciones 
mencionadas en el Anexo 4, Grupo H). 
 
Se tendrán en cuenta los decretos del Código Técnico de la Edificación de Seguridad de 
Utilización i Accesibilidad, Ahorro de Energía, Seguridad en caso de Incendio, las 
Instrucciones Técnicas Complementarias Del Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión i la 
Normativa Municipal.  
 
 
6.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En el capítulo de demoliciones, se levantarán puertas de tabiques y cercos de muros. 
Se demolerá la instalación eléctrica existente, así como la de fontanería y gas. Se levantarán 
los aparatos sanitarios, la caldera, el mobiliario de cocina, todo el rodapié y la solería existente. 
Se demolerá el alicatado, por medios manuales, de los baños y la cocina. Se demolerán los 
tabicones de ladrillo, los indicados en el plano adjunto de derribos.  
 
En el capítulo de albañilería, se levantarán los nuevos tabiques de ladrillo doble hueco, 
indicados en el plano adjunto de nueva construcción. Se recibirán las puertas en los tabiques y 
cercos en los muros. Se dispondrán instalaciones nuevas de electricidad, fontanería, 
calefacción, saneamiento y gas.  
 
En el capítulo de revestimientos, se enyesará la nueva tabiquería, se alisarán las 
paredes que lo precisen, y se enfoscarán y alicatarán baños y cocina (superficies indicadas en 
los planos  y mediciones adjuntas).  Se pavimentará y revestirá toda la superficie de la 
vivienda con el correspondiente material. Se dispondrá falso techo de placas de Pladur en las 
zonas de cocina, baño (indicadas en planos adjuntos).  
 
Se recibirá la nueva carpintería, sanitarios, mobiliario de cocina, y se pintará toda la 
vivienda.  
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6.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La vivienda reformada constará de un recibidor, una cocina abierta junto al salón - 
comedor, un baño, un lavadero, un dormitorio individual y un dormitorio doble con baño 
incorporado.   
 
La nueva superficie útil se reparte de la siguiente forma: 
 
Superficie construida: 104,00 m2 
 
 
Estancia Sup. útil Sup. Útil mín. Sup. Ilum. Sup. Ilum. Mín. 
Recibidor 3,60 m2 - 0 m2 - 
Cocina 14,00 m2 - 12,39 m2 - 
Salón - Comedor 24,70 m2 10,00 m2 12,39 m2 0,80 m2 
Dormitorio 1 9,10 m2 6,00 m2 1,30 m2 0,40 m2 
Dormitorio principal 10,30 m2 6,00 m2 1,04 m2 0,40 m2 
Baño 1 3,40 m2 - 0,91 m2 - 
Baño 2 4,40 m2 - 1,04 m2 - 
Lavadero 2,00 m2 - 1,30 m2 - 
Terraza 43,60 m2 - - - 
TOTAL 93,30 m2 20,00 m2 10,95 m2 - 
 
Fig. 30 – Tabla 6.6. Superficies estado reformado 
 
 
 
 
 
6.7 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
6.7.1 Fachada: Los cerramientos actuales de las viviendas se respetan en su totalidad.   
6.7.2 Divisiones interiores: divisiones fijas sin función estructural de fábrica, con piezas de 
ladrillo doble hueco de 50x7x20cm, recibido con mortero de cemento Portland. 
6.7.3 Pavimentos y revestimientos: El pavimento de toda la vivienda, excepto en los baños, 
será de tarima flotante sintética. Se colocará un zócalo de 10cm del mismo material. En 
los baños se colocará pavimento cerámico. 
Se enlucirán los nuevos paramentos verticales con yeso fino de 3mm de espesor.  
Según las mediciones y despiece adjunto, se enlucirá, con mortero de cemento, 
el baño y el frente de 0,60cm de la cocina, para posteriormente  alicatar con 
azulejo/baldosa cerámica.  
El resto de paredes de la vivienda serán revestidas con yeso en las partes donde 
sea necesario su alisado, y pintadas con pintura plástica de color liso. 
6.7.4 Techos: El techo de los dos baños será falso techo de Pladur. Los demás techos se 
mantendrán.  
6.7.5 Extracción de humos i ventilación: La evacuación de humos de la cocina se hará 
mediante activación mecánica con extractor; mediante un conducto de ventilación de 
ø150mm. La ventilación de los baños será natural directa.  
6.7.6 Saneamiento: Los bajantes para la evacuación de aguas residuales, serán conductos 
individuales con sifones antes de la acometida de los bajantes generales. Dichos 
conductos serán de PVC y tendrán un diámetro de 40mm, excepto el del inodoro, que 
será de 110mm, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. 
6.7.7 Ventanas: De aluminio con vidrio de 20mm.  
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6.7.8 Puertas interiores: Puertas de madera de pino, barnizadas, con pre-marco de 5 cm, 
que incluyen  aireador que permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. 
6.7.9 Mobiliario: Mobiliario de almacenaje de la cocina está producido con melamina color 
blanco brillo, con tiradores de acero inoxidable, según plano e infografía y acorde con el 
despiece adjunto. Encimera de Silestone, cortada a piezas y fregadera pulida de un 
seno. 
6.7.10 Persianas: Sistema de lamas apilables de aluminio, con acabado lacado.  
6.7.11 Fontanería: Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de 
desagüe de PVC de un baño y una cocina, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
Llaves de paso empotradas, cromadas de ½”. La instalación del baño tendrá toma para 
ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo. La instalación de la cocina tendrá toma para 
fregadero, lavadora y lavavajillas.  
   Sanitarios:  
 Inodoro modelo THE GAP, de la casa Roca.  
 Lavabo sobre encimera modelo PRISMA, de la casa Roca. 
 Plato de ducha modelo NEO DAIQUIRI, de la casa Roca. 
6.7.12 Calefacción: Mediante radiadores, y toalleros en los baños, de la casa Saltoki. 
(Cálculos y dimensionado en el Apartado nº9 de esta Memoria). 
6.7.13 Electricidad: 
 Derivación individual: La derivación individual va encastada por elementos 
comunes del edificio, mediante conductores de cobre aislados en el interior de los 
tubos. Constitución fase + neutro + protección + hilo de control. El diámetro del tubo 
permite la ampliación de la sección de los conductores un 100%. Los cables serán NO 
propagadores de incendio y con  emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 
21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002. 
La derivación individual constará, además, del hilo de control para posibilitar la 
aplicación de diferentes tarifas. El hilo de control tendrá una sección de 1,5 mm2 i será 
de color rojo. 
 
 Interruptor de control de potencia (ICP): Se ha previsto una caja homologada y 
encastada para alojar el ICP. Es precintable y con índice de protección IP30 e IK07. 
Está situado al lado del cuadro de protección y maniobra, y colocado cerca del acceso a 
la vivienda. Se coloca a una altura entre 1,40 y 2,00m. 
 
 Cuadro de control y protección y circuitos interiores: Las especificaciones de la 
instalación interior se recogen en las instrucciones ITC-19, ITC-20, ITC-21 e ITC-25.  
Las características del cuadro de control y protección, así como de los circuitos 
interiores son las siguientes: 1 Interruptor de Corte General automático, 2 Interruptores 
Diferenciales, 1 Protector de Sobretensiones y Protectores Magnetotérmicos (uno por 
cada circuito). La instalación se divide en 5 circuitos: C1 Alumbrado, C2 Tomas de 
corriente de uso general y frigorífico, C3 Cocina/Horno, C4 
Lavadora/Lavavajillas/Termo, C5 Tomas de corriente usos varios en zonas húmedas. 
Los circuitos están realizados con tubos de PVC corrugado y conductores de cobre 
unipolares aislados. ITC-BT-25, tabla1 i tabla 2. 
 
 Puntos de utilización: Los mecanismos y puntos de la instalación empleados son los 
designados en el plano de instalación eléctrica; se propone una dotación de puntos y 
mecanismos que cumple la tabla 2 de la ITC-BT-2. 
 
 Lavabos: Las prescripciones para la instalación en los lavabos se recogen en la 
instrucción  ITC-27. 
 
 Otros: También dispondrá de instalación de telefonía y telecomunicaciones.  
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6.8 CÁLCULOS 
 
Instalación de calefacción 
 
Se dispondrán radiadores de aluminio, serie Trento de la casa Saltoki.  
Teniendo en cuenta los 90W/m2 necesarios para cubrir cada estancia, se calculan el número 
de elementos que ha de disponer cada radiador. 
 
SALÓN (23,90 m2): 
23,90 m2 x 90 W/m2 = 2151 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W (cód. 0200005050); 
2151 W / 117 W = 19 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 1520x581x95mm  
 
COCINA (14,60 m2): 
14,60 m2 x 90 W/m2 = 1314 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W (cód. 0200005050); 
1314 W / 117 W = 12 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 960x581x95mm  
 
DORM. 1 (9,05 m2): 
9,10 m2 x 90 W/m2 = 819 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W (cód. 0200005050); 
819 W / 117 W = 7 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 560x581x95mm  
 
 
 
 
 
 
DORM. SUITE (10,30 m2): 
10,30 m2 x 90 W/m2 = 927 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W (cód. 0200005050); 
927 W / 117 W = 8 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 640x581x95mm  
 
PASILLO (12,20 m2): 
12,20 m2 x 90 W/m2 = 1098 W 
Partiendo del modelo MITHOS TRENTO T500, de 581mm de alto y con potencia 
térmica de 117W (cód. 0200005050); 
1098 W / 117 W = 10 elementos de 80x581x95mm (HxPxL) 
Radiador: 800x581x95mm  
 
BAÑO 1 (3,30 m2): 
3,30 m2 x 90 W/m2 = 297 W 
Toallero modelo OMICRON acabado cromado (cód. 0200915445) de 450x1162mm, con 
23 tubos horizontales, y una capacidad de 5,08 litros, con potencia de 372 W.  Dispone 
de dos colectores verticales de acero. 
Toallero: 450x1160x77mm (HxPxL) 
 
BAÑO 2 (4,40 m2): 
4,40 m2 x 90 W/m2 = 396 W 
Toallero modelo OMICRON acabado cromado (cód. 0200915445) de 500x1162mm, con 
23 tubos horizontales, y una capacidad de 5,08 litros, con potencia de 406 W.  Dispone 
de dos colectores verticales de acero. 
Toallero: 500x1160x77mm (HxPxL) 
 
 
 
 
* Este criterio de cálculo es el utilizado por la empresa. Se recogen las posibles mejoras en el Capítulo 
9 de esta Memoria.  
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7 MEMORIA OBRA 6 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN 
TRAVESSERA DE GRACIA 266 2º 3º, BARCELONA  
 
 
 
Fig. 31 – Fotografía fachada principal Travessera de Gràcia 266, Google Maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
7.1.1 Título del informe: Reforma integral de interior de vivienda plurifamiliar en Travessera 
de Gràcia 266 2º 3ª, (Barcelona). 
 
7.1.2 Objeto del encargo: Realizar una reforma integral del interior de la vivienda 
mencionada. La vivienda a reformar es la situada en el segundo piso, puerta 3ª.  La 
disposición de los espacios cumplirá las exigencias de habitabilidad actuales. 
 
7.1.3 Situación: Vivienda situada en la calle Travessera de Gràcia, núm. 266, segundo piso, 
puerta 3ª, en el barrio de Gracia de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 32 – Mapa zona del edificio Travessera de Gràcia 266, Google Maps 
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Fig. 33 – Mapa zona del edificio Travessera de Gràcia 266, Google Earth 
 
 
7.2 INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE EL EDIFICIO 
 
En este proyecto disponemos de un edificio entre medianeras. Data como año de 
construcción en 1971. La edificación está levantada sobre una parcela de 1.730 m2 y una 
superficie construida de 12.153 m2, repartida en 8 plantas sobre rasante. 
 
Presenta una planta baja de uso comercial y el resto de plantas está ocupado por 
viviendas.  
 
PB+6PP+Ático 
Forjados unidireccionales y paredes de carga. 
Las alturas a salvar en PP son de 2,70 metros. 
Longitud de fachada = 44,05m. 
Profundidad = 41m.  
Las fachadas se mantendrán en el estado actual. 
Referencia catastral: 0443202DF3804C0110ZQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 34 – Cartografía catastral de la parcela c/Mallorca 306, Sede Electrónica del Catastro 
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7.3 SUPERFICIES 
 
La superficie catastral de la vivienda es de 101 m2, repartida de la siguiente forma: 
 
 
Estancia Superficie útil Superficie de iluminación 
Recibidor 10,70 m2 0 m2 
Baño 1 2,50 m2 0 m2 
Baño 2  3,20 m2 0 m2 
Cocina 19,20 m2 6,93 m2 
Dormitorio 1 6,60 m2 1,82 m2 
Dormitorio 2 6,00 m2 1,12 m2 
Dormitorio 3 10,00 m2 1,58 m2 
Salón 22,90 m2 5,88 m2 
Distribuidor 1,50 m2 0 m2 
Terraza 4,80 m2 - 
TOTAL 85,00 m2 17,33 m2 
 
Fig. 35 – Tabla 7.3. Superficies estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Para realizar el proyecto se tiene en cuenta la aplicación del Decreto 141/2012 por el 
cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad (Anexo 2, con las excepciones 
mencionadas en el Anexo 4, Grupo H). 
 
Se tendrán en cuenta los decretos del Código Técnico de la Edificación de Seguridad de 
Utilización i Accesibilidad, Ahorro de Energía, Seguridad en caso de Incendio i la Normativa 
municipal. 
 
 
7.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
En el capítulo de demoliciones, se levantarán puertas de tabiques y cercos de muros. 
Se demolerá la instalación eléctrica existente, así como la de fontanería y gas. Se levantarán 
los aparatos sanitarios, la caldera, el mobiliario de cocina, todo el rodapié y la solería existente. 
Se demolerá el alicatado, por medios manuales, de los baños y la cocina. Se demolerán los 
tabicones de ladrillo, los indicados en el plano adjunto de derribos. 
 
En el capítulo de albañilería, se levantarán los nuevos tabiques de ladrillo doble hueco, 
indicados en el plano adjunto de nueva construcción. Se recibirán las puertas en los tabiques y 
cercos en los muros. Se dispondrán instalaciones nuevas de electricidad, fontanería, 
saneamiento y gas. 
 
En el capítulo de revestimientos, se enyesará la nueva tabiquería, se alisarán las 
paredes que lo precisen, y se enfoscarán y alicatarán baños y cocina (superficies indicadas en 
los planos  y mediciones adjuntas).  Se pavimentará y revestirá toda la superficie de la 
vivienda con el correspondiente material. Se dispondrá falso techo de placas de Pladur en las 
zonas de cocina, baños y pasillo (indicadas en planos adjuntos).  
 
Se recibirá la nueva carpintería, sanitarios, mobiliario de cocina, y se pintará toda la 
vivienda.  
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7.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
La vivienda reformada constará de un recibidor-pasillo, una cocina abierta al espacio del 
salón-comedor, tres dormitorios, siendo uno de ellos suite con baño privado, otro baño, y una 
terraza. 
 
La nueva superficie útil se reparte de la siguiente forma: 
 
Superficie construida: 101,00 m2 
 
 
Estancia Sup. útil Sup. Útil mín. Sup. Ilum. Sup. Ilum. Mín. 
Recibidor 8,50 m2 - 0 m2 - 
Baño 1 3,50 m2 - 1,12 m2 - 
Baño 2 3,40 m2 - 0 m2 - 
Coc.-Sal.-Com. 33,80 m2 14,00 m2 5,88 m2 1,40 m2 
Dormitorio 1 7,70 m2 6,00 m2 6,93 m2 0,40 m2 
Dormitorio 2 12,20 m2 6,00 m2 6,93 m2 0,40 m2 
Dormitorio suite 12,20 m2 6,00 m2 1,58 m2 0,40 m2 
Terraza 4,80 m2 - - - 
TOTAL 86,10 m2 20,00 m2  17,33 m2 - 
 
Fig. 36 – Tabla 7.6. Superficies estado reformado 
 
 
 
 
 
 
 
7.7 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
7.7.1 Fachada: Los cerramientos actuales de las viviendas se respetan en su totalidad. 
7.7.2 Divisiones interiores: divisiones fijas sin función estructural de fábrica, con piezas de 
ladrillo doble hueco de 50x7x20cm, recibido con mortero de cemento Portland. 
7.7.3 Pavimentos y revestimientos: El pavimento de toda la vivienda, excepto baños, será 
de tarima flotante sintética. Se colocará un zócalo de 10cm del mismo material. En los 
dos baños se colocará pavimento cerámico de 60x60cm.  
Se enlucirán los nuevos paramentos verticales con yeso fino de 3mm de espesor.  
Según las mediciones y despiece adjunto, se enlucirá, con mortero de cemento, 
los baños y el frente de 0,60cm de la cocina, para posteriormente  alicatar con 
azulejo/baldosa cerámica.  
El resto de paredes de la vivienda serán revestidas con yeso en las partes donde 
sea necesario su alisado, y pintadas con pintura plástica de color liso. 
7.7.4 Techos: El techo de los baños, de la cocina y del pasillo será falso techo de Pladur. Los 
demás techos se conservarán. 
7.7.5 Extracción de humos i ventilación: La evacuación de humos de la cocina se hará 
mediante activación mecánica con extractor; mediante un conducto de ventilación de 
ø150mm. La ventilación del baño 1 será natural, mientras que la del baño 2 será 
mecánica.   
7.7.6 Saneamiento: Los bajantes para la evacuación de aguas residuales, serán conductos 
individuales con sifones antes de la acometida de los bajantes generales. Dichos 
conductos serán de PVC y tendrán un diámetro de 40mm, excepto el del inodoro, que 
será de 110mm, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. 
Para evitar posibles succiones, se prolongarán los bajantes hasta la cubierta, 
dejando el extremo superior libre para ventilar. 
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7.7.7 Ventanas: De aluminio con vidrio de 20mm.  
7.7.8 Puertas interiores: Puertas de madera de pino, barnizadas, con pre-marco de 5 cm, 
que incluyen  aireador que permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. 
7.7.9 Mobiliario: Mobiliario de almacenaje de la cocina está producido con melamina color 
blanco brillo, con tiradores de acero inoxidable, según plano e infografía y acorde con el 
despiece adjuntado. Encimera de Silestone, cortada a piezas y fregadera pulida de un 
seno. 
7.7.10 Persianas: Sistema de lamas apilables de aluminio, con acabado lacado.  
7.7.11 Fontanería: Instalación de red de agua fría y caliente con tubería de cobre y red de 
desagüe de PVC de dos baños y una cocina, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
Llaves de paso empotradas, cromadas de ½”. La instalación de los baños tendrá toma 
para ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo, para cada uno de los baños. La 
instalación de la cocina tendrá toma para fregadero, lavadora y lavavajillas.  
   Sanitarios:  
 1x Inodoro suspendido modelo THE GAP, de la casa Roca.  
 1x Inodoro modelo THE GAP, de la casa Roca.  
 2x Lavabo sobre encimera modelo THA GAP, de la casa Roca. 
 2x Plato de ducha modelo NEO DAIQUIRI, de la casa Roca. 
7.7.12 Electricidad: 
 Derivación individual: La derivación individual va encastada por elementos 
comunes del edificio, mediante conductores de cobre aislados en el interior de los 
tubos. Constitución fase + neutro + protección + hilo de control. El diámetro del tubo 
permite la ampliación de la sección de los conductores un 100%. Los cables serán NO 
propagadores de incendio y con  emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 
21123 parte 4 ó 5 o UNE 211002. 
La derivación individual constará, además, del hilo de control para posibilitar la 
aplicación de diferentes tarifas. El hilo de control tendrá una sección de 1,5 mm2 i será 
de color rojo. 
 
 Interruptor de control de potencia (ICP): Se ha previsto una caja homologada y 
encastada para alojar el ICP. Es precintable y con índice de protección IP30 e IK07. 
Está situado al lado del cuadro de protección y maniobra, y colocado cerca del acceso a 
la vivienda. Se coloca a una altura entre 1,40 y 2,00m. 
 
 Cuadro de control y protección y circuitos interiores: Las especificaciones de la 
instalación interior se recogen en las instrucciones ITC-19, ITC-20, ITC-21 e ITC-25. 
Las características del cuadro de control y protección, así como de los circuitos 
interiores son las siguientes: 1 Interruptor de Corte General automático, 2 Interruptores 
Diferenciales, 1 Protector de Sobretensiones y Protectores Magnetotérmicos (uno por 
cada circuito). La instalación se divide en 5 circuitos: C1 Alumbrado, C2 Tomas de 
corriente de uso general y frigorífico, C3 Cocina/Horno, C4 
Lavadora/Lavavajillas/Termo, C5 Tomas de corriente usos varios en zonas húmedas. 
Los circuitos están realizados con tubos de PVC corrugado y conductores de cobre 
unipolares aislados. ITC-BT-25, tabla1 i tabla 2. 
 
 Puntos de utilización: Los mecanismos y puntos de la instalación empleados son los 
designados en el plano de instalación eléctrica; se propone una dotación de puntos y 
mecanismos que cumple la tabla 2 de la ITC-BT-2. 
 
 Lavabos: Las prescripciones para la instalación en los lavabos se recogen en la 
instrucción  ITC-27. 
 
 Otros: También dispondrá de instalación de telefonía y telecomunicaciones.  
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8 OTROS TRABAJOS 
 
A continuación se recogen un seguido de trabajos adicionales realizados paralelamente a 
las obras de reforma.  
 
- VISITAS Y TOMA DE DATOS IN SITU 
- CROQUIS 
- PROPUESTAS DE REFORMA  
- CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS EXISTENTES 
- CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
- RENDERS 3D 
 
 
 
8.1 VISITAS Y TOMA DE DATOS IN SITU  
 
 
He realizado visitas a varias viviendas para ver el estado de las mismas, realizar un 
croquis y tomar medidas, para posteriormente elaborar planos de proyectos de reforma con 
sus correspondientes imágenes virtuales en 3D, o bien para elaborar informes varios 
(certificaciones de eficiencia energética y cédulas de habitabilidad), según la demanda del 
cliente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37 – Croquis vivienda c/ Balmes 415 1º A 
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Fig. 38 – Croquis vivienda c/ Córcega 232 3º 2º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 39 – Croquis vivienda c/ Manuel de Falla 22 1º 2º 
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Fig. 40 – Croquis vivienda c/ Manuel Girona 50 5º 1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 41  – Croquis vivienda c/ Mestre Nicolau 7 3º 2º 
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Fig. 42 – Croquis vivienda Plaça Adrià 5 4º 2º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43 – Croquis vivienda c/ Bori i Fontestà 23 Ático 2º 
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8.2 CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS EXISTENTES 
 
 
Para la elaboración de estos certificados, se utiliza el programa informático CE3X. 
Para poder desarrollar uno, durante la visita a la vivienda es necesario tomar nota de todos los 
huecos de fachada, el tipo de carpintería, así como las instalaciones que componen la vivienda 
(gas, eléctrica, calefacción, aire acondicionado, acumulador…). 
Al introducir todos los datos técnicos en el programa, al finalizar se califica el consumo 
energético de la vivienda, y permite añadir recomendaciones para la mejora de eficiencia 
energética.    
 
A continuación se adjunta un ejemplo entre todos los certificados realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 44  – CEE para vivienda c/ Balmes 415 1º A 
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8.3 CEDULAS DE HABITABILIDAD  
 
 
La cédula de habitabilidad de una vivienda acredita el cumplimiento de las condiciones 
mínimas de habitabilidad, del derecho a la vivienda, y este Decreto, y que, por lo tanto, es apta 
para ser destinada a residencia humana.  
 
Para las viviendas visitadas, al ser preexistentes, se efectuará una cédula de segunda 
ocupación, las cuales tendrán una validez de 15 años. 
 
Para poder tramitar una, se introduce la superficie útil de la vivienda, el número de 
estancias, y la ocupación máxima que permite.  
 
A continuación se adjunta un ejemplo entre todas las cédulas realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 45  – Cédula de habitabilidad para vivienda c/ Manuel Girona 50 5º 1º 
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8.4 RENDERS 3D 
 
 
De algunas de las viviendas visitadas y objeto de estudio de reforma, he realizado 
imágenes virtuales en 3D para poder hacer la propuesta más visual al futuro cliente.  
 
A continuación se adjuntan varios renders realizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 46  – Imagen virtual 3D vivienda tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 47  – Imagen virtual 3D vivienda tipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 48  – Imagen virtual 3D vivienda tipo  
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Fig. 49  – Imagen virtual 3D vivienda tipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 50  – Imagen virtual 3D vivienda tipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 51  – Imagen virtual 3D vivienda tipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 52  – Imagen virtual 3D vivienda tipo  
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9 POSIBLES MEJORAS DE EJECUCIÓN 
 
A lo largo de las diferentes obras y proyectos, he podido observar ciertos aspectos que 
podrían mejorarse, o bien que deberían de ejecutarse con otro criterio, según mi punto de vista 
y teniendo en cuenta también la normativa vigente. 
 
 
9.1 CÁLCULOS INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
El criterio en el cual me he basado para calcular las instalaciones de calefacción de las 
viviendas que así la requerían, siguiendo las indicaciones de los técnicos de la empresa, ha 
sido calcular el número de elementos que ha de disponer cada radiador a partir de 90W/m2 
necesarios para cubrir cada estancia. Este cálculo no es del todo erróneo, ni varía mucho 
comparándolo con el que se explica a continuación, pero sí que es más aproximado, por lo 
que se podría ajustar más a la realidad y a la vez al consumo energético que realmente se 
necesita en cada caso.  
 
El cálculo optimo que se debería emplear seria el aprendido en la asignatura de 
Instalaciones, siendo el siguiente:  
 
A parte de este criterio de cálculo, es importante tener en cuenta otros aspectos a la 
hora de proceder con la instalación de radiadores:  
 
- A medida de lo posible, instalarlos en la pared más fría (fachada), y debajo de las 
ventanas. Si esto no fuera posible, se colocara en el paramento opuesto a la ventana. 
- Deben estar separados como mínimo 10cm del suelo, 4cm de la pared, y 5cm de 
cualquier otra dirección.  
 
En todas las obras con calefacción, se ha optado por un sistema monotubo. En alguna de 
ellas tenemos más de 2 circuitos, por lo que hubiera sido más conveniente optar por un 
sistema bitubo, aunque esto implique tener la instalación vista, y mayor gasto económico (por 
material y mano de obra). 
 
Cálculo sistema monotubo  
 
1. Cálculo potencia calorífica = superficie de la estancia  x factor A x factor B x factor C: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 53 – Tabla Factor A para cálculo de calefacción sistema monotubo 
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Fig. 54 – Tablas Factor B y C para cálculo de calefacción sistema monotubo 
 
 
2. Corrección de las potencias:  
Potencia emisor = necesidades caloríficas x factor corrección 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 55 – Tabla Factor de corrección para cálculo de calefacción sistema monotubo 
 
 
 
3. Número de elementos = potencia de la estancia  / potencia elemento (se debe elegir el 
elemento, marca y modelo)  
 
 
4. Dimensionado de las tuberías 
- según necesidades caloríficas de la vivienda  
- según nº de emisores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 56 – Tabla dimensionado tuberías para calefacción sistema monotubo 
 
 
Tomando por ejemplo la instalación de calefacción de la vivienda de c/ Balmes, y en concreto 
una de las estancias a calefactar, vemos la diferencia entre procedimientos de cálculo: 
 
Este es el criterio empleado por la empresa: 
 
HALL (7,40 m2): 
7,40 m2 x 90 W/m2 = 666 W 
Partiendo del modelo MITHOS SIGMA 3C, de 742mm de alto y con potencia térmica de 
75,4 W  (cód. 0201000063); 
666 W / 75,4 W = 9 elementos  
 
Y éste es siguiendo los pasos y tablas recientemente mencionadas: 
 
 Cálculo potencia calorífica:  
FACTOR A  Vivienda sin calefacción en planta intermedia  recibidor  67 
FACTOR B  Temperatura media exterior (5ºC)  0,75 
FACTOR C Edificación antigua, aislamiento regular  1,20 
 
7,40 m2 x 67 x 0,75 x 1,20 = 446,22 Kcal/h 
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 Corrección de la potencia: 
Orden emisor del anillo: 2º 
Nº emisores del anillo: 3 
FACTOR CORRECCIÓN  1,14 
 
446,22 Kcal/h x 1,14 = 508,69 Kcal/h 
 
 Número de elementos: 
Potencia estancia: 508,69 Kcal/h 
Potencia elemento: 75,4 Kcal/h  
 
508,69 Kcal/h / 75,4 Kcal/h = 6,74  7 elementos 
 
En este caso, el resultado son 7 elementos en lugar de los 9 previstos con el cálculo 
aproximado. Nos podríamos haber ahorrado dos de ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 INSTALACION SANEAMIENTO OBRA c/ WELLINGTON 17 
 
Durante la instalación de la red de saneamiento de la vivienda de la calle Wellington, 
para conectar el fregadero de la cocina al desagüe (situado en la galería contigua al 
dormitorio), y tal como se representa en el plano adjunto en el Anexo 4 de esta Memoria 
(Instalación de saneamiento); tuvieron que perforar parte de la pared de medianería.  
 
Para evitar esto, se podría haber optado por otra solución, como es la de crear un 
cabezal de obra para la cama del dormitorio, y así evitar posibles futuros problemas con la 
estructura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 57 – Perforación pared medianera y tubo PVC 
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A continuación se muestra la posible solución:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 58 – Planta. Cabezal para cama de fábrica de ladrillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 59 – Sección. Cabezal para cama de fábrica de ladrillo 
 
 
 
9.3 REPLANTEO Y COLOCACIÓN AZULEJOS c/ WELLINGTON 17 
 
Por falta de comunicación entre operarios y técnicos, a la hora de hacer el replanteo y la 
colocación de los azulejos de la cocina de la vivienda de la calle Wellington, empezaron a 
pegarlos de forma incorrecta.  
 
Este leve error repercutió a horas de trabajo de más, ya que tuvieron que retirar las 
franjas incorrectas para su posterior correcta colocación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 60 – Colocación azulejos cocina 
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10 CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado mi Prácticum y elaborado mi PFG, puedo hacer una valoración muy 
positiva de este proceso de aprendizaje, de mi estancia en la empresa y del trabajo 
desarrollado en ella.  
 
Estoy muy satisfecha de haberme podido introducir dentro del mundo de una empresa con 
demandas diarias y con una carga de trabajo bastante alta, y en concreto realizando trabajos 
de este ámbito de la construcción (las reformas de interior), que es el que más me ha llamado 
la atención durante todos los años de mis estudios en la Universidad.  
 
He podido consolidar los conocimientos que tenia de la escuela, y a la vez adquirir de 
nuevos, lo cual solo es factible viviendo el día a día de una obra de este estilo, estando a pie 
de la misma, y enfrontándote con los problemas e imprevistos que puedan surgir. 
 
Un inconveniente que he podido observar, es que me he dado cuenta de ciertos detalles o 
ejecuciones de obra que no serían correctos, basándome en la normativa vigente y en los 
estudios y conocimientos aprendidos durante los cuatro cursos de la carrera, y que, a pesar de 
comunicarlo a los técnicos de la empresa y dar mi opinión, se ha seguido desarrollando a su 
manera. Aun así, creo que mi trabajo ha sido bastante productivo, han escuchado mis ideas, 
me han dado cada vez más libertad y confianza para desarrollar algún proyecto de reforma, 
visitar inmuebles por mi cuenta, realizar informes técnicos, certificaciones, etc. 
 
En conclusión, gracias a este PFG y al Prácticum realizado y trabajar con proyectos 
reales, encuentro muy interesante la rama de las reformas integrales de interior, ya que en 
ellas se pueden aplicar todos los conocimientos adquiridos, en mayor o menor medida, desde 
cálculo de instalaciones, estructuras, trabajos de albañilería, revestimientos, etc., y a la vez 
permite más detalladamente actuar en el interior de una vivienda en concreto, siendo un 
espacio más reducido,  pero teniendo en cuenta el más mínimo detalle, englobando incluso el 
interiorismo y temas más estéticos, no solo constructivos.  
 
Bajo mi punto de vista, creo que esta experiencia me va a resultar muy útil y de gran 
ayuda para mi carrera profesional, y más si quiero especializarme en este ámbito de la 
construcción.  
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13 CONTENIDO DEL CD 
 
Con el presente proyecto se entrega un CD en el cual se adjunta este documento de texto, 
juntamente con toda la documentación gráfica (planos, renders 3D, fotografías…). 
 
El contenido se divide en tres archivos; el primero dedicado al resumen, otro con el 
contenido de todo el trabajo, y el último con la correspondiente parte traducida a la tercera 
lengua.  
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14 TRADUCCIÓN AL INGLÉS  
 
1. INTRODUCTION 
 
During my internship with the company Hogara agreement, I have worked on six 
different reforming projects from the Project part to the execution phase. These works will be 
object of study for this thesis degree. 
 
Beside my collaboration in these six main projects, my role in the company has been to 
give general support in all kinds of tasks at the architecture office 
 
The Works collected all the processes in any work of internal reform, from the project 
phase (take data, measurements, on-site sketches, measurements and budget, 3D virtual 
reality, calculations...), passing through the phase of work (monitoring and work daily), until it 
reaches its completion. 
 
 
 1.1 OBJECTIVES 
 
This Practicum of modality work consists mainly of collaboration in follow-up of projects 
and works of internal reform, participating with the construction company “Hogara Obras y 
Servicios”; In addition to other works of an architect’s firm. The studied spaces are, especially, 
multi-family dwellings subject to reform, located in the municipality of Barcelona. 
 
This work develops six of the most important works carried out during my collaboration 
in the company, with which I have had further involvement and dedication. 
 
The main objective is to cooperate and participate in the follow-up of these works, 
applying my acquired knowledge throughout my career and complete the skills that are taught 
in the University, working with real projects and living the daily life of the company. It has also 
represented an expansion of my knowledge acquired in the complementary subjects of 
comprehensive of Interior reformation. 
 
The goal of this final work is that the construction processes of the different works can 
be defined. 
 
 
 1.2 COMPANY DESCRIPTION 
  
Hogara Obras y Servicios S.L. is a construction company located at “Pasaje de Marimón 
number 17, in the city of Barcelona. It is a family business, currently composed of Pedro Merino 
(construction engineer) and María Merino (architect). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Company’s location in Google Maps 
 
 
It is focused on architecture, construction, integral reforms, and interior design. They 
execute mainly the restoration works of multi-family dwellings in the area of Barcelona and 
surroundings, providing comprehensive services, from structure and masonry, to installations, 
finishes and coatings. A characteristic data is that it is not an intermediary company, but that 
they have their own workers. 
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In the background, they are also responsible for rehabilitation of facades, roofs and 
facilities. The law firm prepares all types of technical reports, such as energy, certificates of 
habitability, and changes in use and inspection techniques of building certificates. 
 
 
 1.3 COLABORATION 
 
I started my internship agreement in February 2015, having finished at the end of June 
2015. 
During my first weeks with the company, my main function was supporting in general; 
basically work at the office, as it is the realization of plans and virtual 3D images. 
 
As the time passed by, I have acquired more responsibilities; I have made visits to 
homes to subsequently make a project or study of reform, or to process a report; I have carried 
out measurements and estimates for actual projects, I have made visits to the works being 
carried out, with its corresponding follow-ups, receipt of the materials, etc. 
 
Support computer software’s used for performing each of the works, are as follows: 
 
- AUTOCAD; for planimetry 
 
- GOOGLE SKETCHUP To make virtual 3D 
 
- PRESTO; for measurements and budgets 
 
- CE3X; Energetic Certifications 
 
 
 
 
 
 
 1.4 THE PROJECTS 
  
The projects in which I have worked and intervened, in greater or lesser way of 
involvement, depending on each one and the phase in which they were during my stay in the 
company and the responsibilities that would acquire, are the  follows: 
 
Work 1_ complete internal reform in multi-family housing in RAFAEL CASANOVA ST. 
NUMBER 84 2º 1º, SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 
Work 2_ complete internal reform in multi-family housing in BALMES ST. NUMBER 217 1º 2º, 
BARCELONA 
 
Work 3_ complete internal reform in multi-family housing ARIBAU ST. NUMBER 298 1º 1º, 
BARCELONA 
 
Work 4_ complete internal reform in multi-family housing WELLINGTON ST. NUMBER 17 1º 
1º, BARCELONA. 
 
Work 5_ complete internal reform in multi-family housing MALLORCA ST. NUMBER 306 7º 1º, 
BARCELONA 
 
Work 6_ complete internal reform in multi-family housing TRAVESSERA DE GRACIA 
ST.NUMBER 266 2º 3º, BARCELONA 
 
Taking each of the dwellings constructed following surfaces: 
Work 1_ 99,00 m2 
Work 2_ 126,00 m2 
Work 3_ 108,00m2 
Work 4_ 51,00 m2 
Work 5_ 104,00 m2 
Work 6_ 101,00 m2 
 
Total: 589,00 m2 
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 1.5 DECREE OF  HABITABILITY 
 
Cataluña. Decree 141/2012, at October 30th, which regulates minimum conditions of 
habitability of dwellings and the certificate of habitability, November 2nd of 2012, num. 6245, p. 
53432 
 
For the interventions treated in this work, specifically the reforms of interior, important to 
comply with regulations is the Decree of habitability. 
The purpose of this Decree is to establish minimum conditions that have to meet 
dwellings, both newly built as used or pre-existing. It’s necessary to distinguish the conditions 
for each of the types of housing and set requirements and conditions specific to each of them. 
In addition, it was considered suitable dwellings resulting from a process of intervention in 
existing buildings to obtain a certificate of habitability of first occupation of rehabilitation, since 
the minimum conditions of habitability are new or different from the pre-existing ones. 
We will focus on the annex which regulates technical questions concerning habitability; 
and in this concrete case of building, in the second annex dedicated to use the existing Park 
homes and at certain points of the fourth Annex, devoted to housing from the intervention in 
existing residential buildings. 
The General principles of interventions for rehabilitation of existing buildings intended for 
housing use are:  
 
a) Principle of not worsening, whereby reform proposed may not worsen pre-existing 
habitability requirements and conditions. 
 
b) Principle of proportionality, according to the relationship between the extent of required 
intervention and improvement which it entails on minimum conditions of habitability. 
 
c) Principle of non-intervention, by which partial intervention on the building or dwelling 
must not involve intervention on all. 
 
d) Principle of incompatibility, if the requirement is unenforceable because a part or all of 
the building is protected. 
 
e) Principle of improvement, by which any criterion of flexibility only applies partially and to 
the extent where it is fully justified that no fully implement the demanded requirement of 
habitability 
 
Habitability Certificate 
All houses must have a certificate of habitability, which accredits the fulfilment of the 
minimum conditions of habitability, the right to housing, and this Decree, and which, therefore, 
is suitable to be intended for human residence. 
 
The certificate is called first occupation when it related to new construction housing; 
second occupation if it refers to pre-existing homes, with first occupation of housing 
rehabilitation outcome of an intervention 
 
Specifications and minimum data required that this document must contain are the 
follows: 
 
a) The identification data of the address and location of the housing 
b) Useful surface of the housing and rooms 
c) The rooms and the spaces that make up the house 
d) The maximum threshold of occupancy 
1 person per room ≥ 5 m² 
2 persons per room ≥ 8 m² 
3 persons per room ≥ 12 m² 
e) The identification and qualification of the technical person who certifies the habitability 
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Annex 2. Minimum conditions of habitability of the pre-existing homes, built before August 11th 
of 1984 
a) Composition 
 All used or pre-existing homes have to be composed, as a minimum, a room, a 
bathroom and kitchen equipment. 
 
b) Access 
 The access to the house must be through a public space, a common space or a 
space attached to the same House which is accessed in the same way. 
 The access to the house is the gateway that communicates with the exterior. This 
access may not serve as an access to any premises which are not exclusive of 
the same household or community use. 
 The access spaces of the building that contains it must have an electrical lighting 
system so that when you pass it can be illuminated. 
 
c) Construction  
 Be solid 
 Avoid Humidity 
 Be watertight to storm water 
 Prevent the flooding of the housing 
 Have the ground floor, both housing and their access. The soil has to be 
completely paved, not dusty and not involve danger to the people. Where there is 
a greater than 0.60 m drop must be having protective elements or shock-resistant 
handrails. 
 
d) Interior usefull surface 
 The minimum useful area of used or pre-existing homes to force the use of this 
Decree is 20 m². 
 
e) Rooms 
 Living Room ≥ 10 m², without any choke in less than 1.40 m plant, except in step 
between kitchen living room, it will support the registration of a square measuring 
2.40 x 2.40 m and will not contain any hygienic appliance Surface direct lightning ≥ 
0.80 m². 
 
 Living-dining Room - kitchen ≥ 14 m². Surface direct lightning ≥ 1.40 m² 
Rooms ≥ 5 m², and allowed the registration of a square measuring plant 1.80 x 
1.80 m. They will have to be able to become independent. Surface direct lightning 
≥ 0.40 m². 
 
 Gallery: glass surface not less than 60% of its surface of façade. The lighting and 
ventilation surface doesn't have to be less than the sum of the surfaces of the 
lighting and ventilation of the rooms which are open to the outside. 
 
f) Equipment 
 Have an installation of hot and cold water that should be in good condition, serve 
to the kitchen sink, a toilet and a shower or bathtub. Allow a consumption 
followed by 50 litres of water at a temperature of 40 degrees and with a flow rate 
of 10 liters per minute. 
 
 Have a waste water disposal system that it is in good condition and connect with 
all the equipment that requires it. All drains have a siphon device. If there is a 
public network of sewers, which connect with this in your environment. 
 
 Have an internal installation in such a way that you have a point of light with 
switch in each piece; has a plug for each device of prescribed equipment; have 
two jacks in the room and in the kitchen, and one in the rooms. In the event that 
the room contains the kitchen team, you have to have a minimum of four outlets. 
Available, at least of a power (ICP) control switch. 
 
 Hygienic equipment, with at least a toilet and a shower or bath tub in good 
condition available. The toilet has to be included in a hygienic independent 
camera. Shower or bathtub must be waterproofed its ground and its walls to a 
height of 2.10 m.  The hygienic Chamber must have ventilation to outdoors 
directly or through a duct which is mechanically activated ventilation. If the line is 
vertical, the ventilation can be statically activated. 
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 Have installed kitchen equipment so that it is composed by at least a sink and an 
electric cooking appliance or gas appliance without any hygienic equipment. The 
room where is included has ventilation to outdoors directly or through a duct 
which is mechanically activated ventilation. If the line is vertical, the ventilation 
can be statically activated. 
 
 Have installed or directly support a laundry equipment installation so that in the 
planned space cold water inlet is, at a minimum, a drain and a power outlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4. Conditions of habitability of resulting houses intervened for rehabilitation or major 
rehabilitation of existing building 
H. Group interventions: increase on the surface of existing housing structure unaffected 
 
The annex applicable in these cases will be annex 2, with the following exceptions: 
 
 Rooms must have a useful surface not less than 6 m² (room of annex 1). 
 
 If you get a room or a hygienic Chamber (new one) you will need to comply with 
paragraphs 3.8, 3.11 of annex 1: 
 
3.8. Rooms. 
The minimum of rooms will be 6 m², not allowing bottom surfaces. Unless the 
municipal regulations have other demands higher in houses of three rooms or more, at 
least in one of the rooms must be to register a square of 2.60 m side. In other rooms, 
and the dwellings of up to 2 rooms, you have to be able to sign a 2,00 m side square.  In 
these rooms, squares of 2,60 m and 2.00 m may not be invaded by the swing of doors or 
the space for storage. 
 
 
3.11. Hygienic Rooms. 
All houses must have, at a minimum, of an endowment of apparatus for hygiene: 
o For 0, 1, 2 or 3 rooms, 1 toilet, 1 sink, 1 shower plate/bath tub 
o For 4 or more rooms, 2 toilets, 2 sink, 1 shower plate/bath tub 
 
Devices intended for hygiene will be positioned in hygienic cameras and his group 
is free, except the sink that may be located outside. 
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 2. MEMORY WORK 4 
 
COMPLETE INTERNAL REFORM IN MULTI-FAMILY HOUSING WELLINGTON 
ST. NUMBER 17 1º 1º, BARCELONA 
 
 
Fig. 19 – Photo c/Wellington 17th, main facade, Google Maps 
 
 
 
 
 
 
 2.1 PROJECT IDENTIFICATION AND OBJECTIVE 
 
2.1.1 Report Title: Total interior reform of multi-family house in Wellington 17th 1º1º 
(Barcelona). 
 
2.1.2 Objective: Total interior reform of  the mentioned House. The house to reform is 
located on the first floor, door 1.  The layout of spaces shall comply with current 
requirements of habitability. 
 
2.1.3 Situation: House placed in Wellington St. Number 17, first floor, door number 1, in 
the neighbourhood of Poblenou Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 – Map of the Building in /Wellington St. 17, Google Maps 
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Fig. 21 – Map of the Building in /Wellington 17, Google Earth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 TECHNICAL INFORMATION OF THE BUILDING 
 
In this project we have a building between party walls. Dated at the year of construction 
at 1936 
 
 The building is raised on a plot of 125 m2 and a constructed surface of 641 m2, 
distributed over 6 floors above ground surface. 
 
It has a ground floor for commercial use and the rest of the plant are occupied by houses 
PB+5PP 
One-way floor slabs and walls of load 
To save in PP heights are 3.20 metres. 
Northern façade length = 9. 98m. 
Northeast facade length = 5. 54m 
Depth = 18 m 
The facades will be maintained in the current state.  
Cadastral reference: 2027206DF3822E0005FA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22 –Cadastral plot c/Wellington 17, electronic headquarters of the cadastre 
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 2.3 SURFACES 
 
The cadastral area of the house is 51 m2, distributed in the following way: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 23 – Table 5.3. Previous State surfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4 APPLICATION REGULATIONS 
  
For this project it’s considered the application of the Decree 141/2012 which regulate the 
minimum conditions of habitability (annex 2, with the exceptions mentioned in annex 4 Group 
H). 
It’s needed to use the technical code of the building of safety of use decrees and 
accessibility, energy saving, safety in case of fire, the instructions techniques complementary of 
the electro technical regulation of low Tension and the Municipal regulations. 
 
 
 2.5 CONSTRUCTION DESCRIPTION 
 
In the chapter of demolitions, doors of partitions and walls fences will be lifted. The 
existing electrical installation, as well as the plumbing will be demolished. Sanitary equipment, 
boiler, kitchen furniture, all the skirting board and existing tiles will be lifted. Tile will be 
demolished by manual means, the bathrooms and the kitchen. The constructed of brick, 
demolished the ones indicated on the enclosed plan from demolition. In addition the vertical 
cladding (gypsum) will rise and be discovered part of the ceiling (beams and dome) so that it is 
seen in the areas listed in attachments flat. 
 
In the chapter of masonry, new double hollow brick walls indicated in the enclosed plan 
of new construction will be lifted. Gates will be in the walls and fences in the walls. New 
electricity, plumbing and sanitation facilities shall be provided. 
 
In the chapter of coatings, the new partition will be plastered, walls requiring it, be 
smoothed and filled with tar, and will be shaped  bathrooms and kitchen (surfaces indicated in 
drawings and accompanying measures).  It will pave and it will take the entire surface of the 
house with the corresponding material. Suspended ceiling of plasterboard will be available in 
the areas of kitchen, bathroom and Gallery (indicated in drawings). It will be the window of the 
old Cabinet, using plasterboard. 
 
It will receive new woodworking, sanitary, kitchen furniture, and the entire House will be 
painted. 
Dwelling Useful Surface Illumination Surface 
Receiver 3,40 m2 0,20 m2 
Room 1 3,70 m2 0,25 m2 
Room 2 5,70 m2 0,90 m2 
Distributor 2,10 m2 0 m2 
Living Room 5,70 m2 0 m2 
Living-Dining Room 15,40 m2 3,80 m2 
Kitchen 3,50 m2 0,30 m2 
Bathroom 0,80 m2 0 m2 
Gallery 1,60 m2 3,30 m2 
Closet 1,00 m2 1,80 m2 
TOTAL 43,00 m2 10,55 m2 
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 2.6 DESCRIPTIVE MEMORY 
 
The house will receive new woodworking, sanitary, kitchen furniture, and the entire 
House will be painted. 
 
The new floor space is distributed in the following manner, complying with the Decree 
141/2012 by which regulates the minimum conditions of habitability: 
 
 
Constructed surface area: 51,00 m2 
 
Dwelling Usefull Surface 
Min Usefull 
Surface. 
Ilum Surf. Min Ilum Surf. 
Kit. – Liv. – Eat.. 20,40 m2 14,00 m2 3,80 m2 1,40 m2 
Room 1 7,90 m2 6,00 m2 3,00 m2 0,40 m2 
Room 2 8,10 m2 6,00 m2 0,90 m2 0,40 m2 
Bathroom 4,00 m2 - 0,25 m2 - 
Gallery 3,60 m2 - 3,00 m2 - 
TOTAL 44,00 m2 20,00 m2 10,95 m2 - 
  
Fig. 24 – Table 5.6. Reformed State surfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.7 CONSTRUCTIVE MEMORY 
 
 2.7.1 Facade: The current houses enclosures are respected in its entirety. 
 
 2.7.2 Interior divisions: Fixed divisions without structural function of factory, with 
pieces of double hollow brick of 50x7x20cm, received with Portland cement mortar. 
 
 2.7.3 Floor and wall tiles: pavement throughout the House, except in the bathroom, it 
will be laminated synthetic flooring. It will be placed a socket from the same material. 
Ceramic paving will be placed in the bathroom. We will whitewash the new walls with 
fine plaster 3mm thick.  According to the measurements and attached cutting, 
whitewashing, with mortar of cement, the bathroom and the front of 0, 60cm of the 
kitchen, then tile with Tile/ceramic tile.  In the living room a part of brick wall, at a height 
of 0, 90 cm from the ground will be view up to the ceiling.  The rest of the house walls 
will be covered with plaster in the parts where necessary their straightening, and painted 
with plastic paint smooth colour. 
 
2.7.4 Ceilings: The ceiling of the bathroom, kitchen and Gallery will be suspended 
plasterboard ceiling. The other ceilings will be discovered; leaving visualized the beams 
and dome, both treated later. 
 
2.7.5 Smoke ventilation and evacuation: the evacuation of smoke from the kitchen 
and the boiler shall be effected by mechanical activation with extractor; which goes by 
the false ceiling to duct vent that runs along the ceiling of the kitchen, through the bath 
and Gallery, with access to the patio, of ø150mm. The ventilation of the bathroom will be 
naturally directed. 
 
2.7.6 Sanitation: The downspouts for the evacuation of waste water will be individual 
canals with traps before the rush of the General Downpipes. These ducts shall be of 
PVC and a diameter of 40mm, except for the toilet, which will be 110 mm, according to 
CTE / DB-HS 5 water disposal. 
 
 2.7.7 Windows: Aluminium with glass 20 mm. 
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2.7.8 Interior doors: doors of pine wood, varnished, with pre-marc of 5 cm, including 
aerator that allows air circulation, serving the CTE 
 
2.7.9 Furniture: Kitchen storage furniture is produced with melamine, with stainless 
steel handles, according to drawing and computer graphics, and in accordance with the 
attached cutting. Silestone, cut to pieces and one breast polished sink countertop. 
 
2.7.10 Blinds: System of stackable spun aluminium, lacquer finish. 
 
2.7.11 Plumbing: Installation of water supply hot and cold with copper piping and 
drainage system of PVC of a bathroom and a kitchen, according to CTE / DB-HS 4 
water supply. Recessed chrome 1/2 valves for the stopcock. 
The installation of the bathroom will have outlet to shower, washbasin and toilet tank 
low. The installation of the kitchen will have one for the sink, washing machine and 
dishwasher. 
Bathroom Furniture:  
 Toilet tank model THE GAP, from Roca brand 
 Toilet sink model THE GAP, from Roca brand 
 Shower tray model EASY, from Roca brand 
 
 2.7.12 Electricity: 
 Individual referral: the individual derivation is mated by common elements of the 
building, using copper conductors isolated in the interior of the tubes. 
 Constitution phase + neutral + protection + thread control.  
 The diameter of the tube allows the expansion of the section of the wires 100%. 
The cables will be not propagating fire and smoke emission and reduced opacity, 
according to UNE 21123 part 4 or 5 or UNE 211002. The individual derivation will 
consist, in addition, thread of control to enable the application of different rates. 
The control thread will have a section of 1.5 mm2 i will be red. 
 
 Power (ICP) control switch: a case approved and embedded to the ICP is 
planned. It is sealing and protection IP30 and IK07. It is located next to the box of 
protection and manoeuvre, and placed near the access to the House. It is placed 
at a height between 1.40 and 2, 00 m. 
 
 Control panel and protection and Interior circuit’s panel: the interior installation 
specifications are collected in the ITC-19, ITC-20, ITC-21 and ITC-25 instructions. 
The characteristics of the control and protection panel, as well as the Interior 
circuits are the follow ones: 1 automatic switch with General Cut 2 differential 
switches, 1 Surge Protector and protective magnetic circuits (one per circuit). The 
installation is divided into 5 circuits: lighting C1, C2 and Sockets in use general 
and refrigerator, stove/oven C3, C4 washing machine/dishwasher/Thermo, C5 
Sockets running several applications in wet areas. The circuits are made with 
PVC corrugated pipes and one polar copper leads isolated. ITC-BT-25, Table1 
table 2 i. 
 
 Points of use: mechanisms and used the installation points are designated in 
terms of electrical installation; proposes an endowment of points and 
mechanisms which meets the ITC-BT-2 table 2. 
 
 Toilets: Prescriptions for installation on basins are included in instruction ITC-27. 
 
 Other: Also available telephony and telecommunications installation. 
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 3. CONSTRUCTION DIARY 
  
Multi-family Dwelling in WELLINGTON ST. NUMBER 17 1º 1º, BARCELONA 
 
 
1. Partition Wall 
 
Materials: 
 
- Double hollow brick "supermaó" 50x7x20cm  
- Cement dry mortar (mortar Silicon grey), M7, 5 PROPAMSA brand as norm UNE-EN 
998-2 
- Fast manual plaster YG (fast setting) "JADE" of ALGUISS brand. As norm UNE in-13279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 145 – Cement Mortar    Fig. 146 – Double Hollow Brick 
 
 
 
 
 
Procedure:   
 
- First course of reconsideration. 
- The new partition will be lifted with the help of levelling rules. A rope is used as a guide 
to keep the wall at horizontal level, and rules for the vertical level. 
- Moisten each piece prior to his placement, so mortar adheres better between the parts. 
- Thickness of mortar in the joints of 1-1, 5cm approximately you must be consistent in the 
entire section. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 147 – New Partition Wall 
 
 
 - Each 4-5 spun, is sunk a course to the perpendicular wall, to give the whole union and 
stability.  
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Fig. 148 – New Partition Wall    Fig. 149 -- Levelling rules 
 
 
- Once raised the partition wall, it will join with the ceiling by gypsum from rapid-setting, 
which brings greater adherence to the set. The support must be clean and free of dust to 
ensure adhesion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 150 -- New partition wall; meets the ceiling 
2. Pre-Frame  
 
Materials: 
 
- 9cm thick wooden pre-frame. 
- Quick manual plaster YG (fast setting) "JADE" of ALGUISS brand. As norm UNE in-
13279 – 1. 
 
Procedure: 
 
- The pre-frame are received by lifting the partition, joining with the brick using faster 
plaster. 
- Choose a pre frame with thickness more than the brick used, so it is rasa to plaster the 
wall. In the bricks case is 7cm, and the pre-frame of 9cm, leaving a 1cm on each side for 
the rear casting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151 – Pre-frame 
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Fig.152 – Pre-frame 
 
 
 
3. Brickwork help 
 
Procedure: 
 
- It rethinks where will go each installation to make necessary races (decide heights, 
hydrants, location of electrical mechanisms...). 
- By a radial brick and a drill, is pierced following the entire installation, trying to be as 
short and direct. 
- Once all the pipes are installed it will be plastered with controlled single-layer plaster. 
Height: 
Water connection: h = 60cm 
Drain: h=55cm 
Shower: h=120cm 
Toilet: h=60cm (depends of type of toilet) 
Plugs: h=30cm 
Switches: h=100cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 153 – Plumbing installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 154 – Plumbing installation 
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Fig. 155 – Electrical Installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Raising Existing Flooring  
 
Materials: 
  
- Self-levelling mortar, PROPAMSA brand Levelling 10. As norm UNE-EN 13813. 
 
Procedure: 
 
- To leave the ground ready to receive new pavement, will rise before the existing flooring. 
- Then apply a layer of self-levelling mortar, which leave the smooth surface. Application 
thickness is between 2 and 10 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 156 -- Raising existing flooring 
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5. Pluming Installation 
 
 Cupper: 
Materials: 
 
- Ø22mm (for general branch) copper tubing 
- Ø18mm (for branch rings wetlands) copper pipes  
- Ø15mm (for individual vertical Branch) copper pipes 
- Elbows, sleeves and T to perform marriages 
- Chrome valves 
 
Procedure: 
 
- It reframes pipelines travel. The cold water will run at the top and right, while the warm 
water below and left. 
- Ø22mm general branch is seen by the false ceiling to the boiler. So that it is fixed to the 
wall is attached by clips/rings. 
- The branches of bathroom and kitchen, of o18mm run seen by the false ceiling, also 
fixed to the wall by means of rings 
- Pipes that go built-in partitions, for previously made races are embedded. In this case 
they will flush individual vertical pipes of each apparatus, ø15mm 
- Joints between different diameters and pipe are made by different pieces (elbows, T, 
sleeves...). 
- Rough-in valves are placed: boiler/water boiler, at the beginning of each wetland, and in 
each of the fixtures. Also, the general branch has a stopcock to cut off the supply of the 
entire House. 
- Once all the pipes are installed it is plastered with controlled single-layer plaster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 157 – Plumbing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 158 – Stopcock 
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Fig. 159 – Stopcock 
 
 
 
 
6. Electric Installation 
 
- House entrance wires have a section of 6mm 2. 
- The counter is located inside the House, next to the entrance, in a box of protection and 
measurement, according to ITC MIE-BT-13. 
- Then creates a new electrical box with a separate box for the power Control switch 
(ICP), before other devices. This box is located at a height of between 1.40 and 2, 00 m. 
Their envelopes are in accordance with UNE 20.451 and UNE-EN 60.439 - 3, with a 
minimum degree of protection IP 30 according to UNE 20.324 and IK07 according to 
UNE-EN 50.102. The envelope for the ICP will be sealable and their dimensions will be 
according to the type of supply and rate to apply. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 160 – Electric Board 
 
 
In the control panel we find the following control and protection devices: 
- Automatic General Cut Switch equipped with protection against overload and short 
circuit elements. 
- 2 x differential switch (ID), for the protection against indirect contacts of all circuits. 
- Protective Thermo-magnetic circuits (one for each circuit), intended for the protection 
against overloads and short circuits in each of the circuits inside the house. Surge 
protector. 
 
The installation is divided into 5 circuits: 
 C1: Illumination System 
 C2: Plugs and Sockets for general useC3: Kitchen/Oven 
 C4: Washing Machine/Dishwasher/Thermos 
 C5: Plugs and sockets for wetlands 
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The circuit features: 
 C1: Lighting: 10A, conductors of 1.5 mm2 section. 
C2: Plugs and Sockets for general use: 16A, 2.5mm2 section conductors. 
C3: Stove/oven: 25A, wire 4mm2 section. 
C4: Washing machine/dishwasher/Thermo: 20A, wire 4mm2 section. 
C5: Plugs and sockets of wetlands: 16A, 2.5mm2 section conductors. 
 
The circuits are made with PVC corrugated pipes and unipolar copper leads isolated. 
These tubes will be fixed to the ceiling by means of clamps. The distance between two 
attachment points shall not exceed 50cm.  For C1 circuit, the tubes will be ø16mm, C2 ø20mm, 
for the C3 ø25mm for ø20mm C4, and C5 of ø20mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 161 – Electrical Installation 
 
 
 
 
The layout of the pipes will be along lines vertical and horizontal or parallel to the edges 
of the walls. 
 
Between electric pipes and plumbing pipes there must be a minimum separation of 3cm, 
and always the electric will be over.  Installation and commissioning work for pipes shall comply 
as indicated in the standard UNE 20.460-5-52 and in the instruction ITC-BT-19 and ITC-BT-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 162 – Register Box 
 
 
 
Accessible registration boxes in each room of the flame retardant and insulating material 
have. Boxes are different built-in, for previously made races pipes. 
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7. Coating 
 
 Tile Placing 
Material: 
 
- Dry cement mortar Portland (Silicon grey mortar), mark PROPAMSA M7, 5. As norm 
UNE-EN 998-2. 
- Flexible GECOL brand adhesive cement. As norm UNE-EN 12004. 
- Kitchen: ceramic tile 20x10cm. 
- Bathroom Flooring: Tile ceramic 40x40cm. 
- Vertical coating bath: Tile ceramic 60x30cm. 
 
Procedure: 
 
- First, vertical walls of bathroom and kitchen, with dry Portland cement mortar, coated to 
prevent the lining to absorb moisture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 163 – Coated with cement mortar 
 
- Then placed tiles using cement flexible tail, leaving 1mm between the parts together. 
This separation is performed with the help of 1mm thick plastic spreaders. 
- Past 24-48 h and when the tiles are properly attached to bracket can be removed 
crossbars. 
- Later meetings will fill with grout (fine cement mortar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 164 – Laying ceramic tile (kitchen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 165 – Laying Tile (Bathroom) 
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- Bathroom flooring, is first regulates soil with self-levelling mortar. 
- Through cement ceramic pavement is then placed flexible tail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 166 – Ceramic Flooring (Bathroom) 
 
 
 
 Plastering Walls 
Materials: 
 
- Manual plaster controlled monolayer YG/L (controlled setting) "Ivory" of ALGUISS brand. 
As norm UNE EN-13279-1. 
 
Procedure:  
 
- Equal the surface of the new partition, scratching the excess of outstanding mortar 
joints. 
- The support must be clean and free of dust, so that it adheres properly. 
- So the section is uniform, corners on all edges of the SEPTA are placed. 
- Apply a layer of plaster in the controlled setting of 1cm thick, leaving all smooth surface, 
flush with the pre-frame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 167 – Plastering walls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 168 – Plastering walls 
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 Levelling Walls 
 
Materials: 
 
- Mecafino blue band YE/T (termination in thin-layer plaster) of mark PLACO. According 
standard UNE 13.279-1. 
 
Procedure:  
 
- Smooth walls that require it, and to give better finish, apply a layer of plaster mecafino. 
The surface is ready for the back hand painting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.169 – Levelling Walls 
 
 
 
 
 
 
 Recover Beams 
 
Materials:  
 
- Chemical stripper for wooden. 
 
Procedure: 
 
- To retrieve the State of the beams, withdraws the ancient layers of varnish and paint 
from the surface of the wooden beams that are going to be seen. This is used a stripper 
for wood, which softens the paint and facilitates the work involved to delete it. Use 
gloves and protective glasses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.170 – Operator recovering seen ceiling 
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15 ANEXO 1. DOCUMENTOS GRÁFICOS Y COMPLEMENTARIOS OBRA 1 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
RAFAEL CASANOVA 84 2º 1º, SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 
 
l. PLANOS  
1. Estado actual 
2. Estado reformado 
3. Estado reformado. Cotas 
4. Estado reformado. Secciones 
5. Estado reformado. Instalación fontanería 
6. Estado reformado. Instalación calefacción 
7. Estado reformado. Instalación saneamiento 
8. Estado reformado. Instalación electricidad 
9. Estado reformado. Acabados 
10. Estado reformado. Carpintería 
11. Estado reformado. Carpintería; puertas 
12. Estado reformado. Carpintería; ventanas 
13. Estado reformado. Detalle baño 
14. Estado reformado. Detalle baño 
 
ll. RENDERS 3D 
 
lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ll. RENDERS 3D 
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Fig. 61 – Vista general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 62 – Vista dormitorio 
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Fig. 63 – Vista salón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 64– Vista salón 
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ESTADO PREVIO DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 65 – Fotografía dormitorio estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 66 – Fotografía salón estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 67– Fotografía salón estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 68 – Fotografía baño estado previo 
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Fig. 69 – Fotografía carpintería estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 70 – Fotografía pasillo estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 71 – Fotografía dormitorio estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 72 – Fotografía pavimento estado previo 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 73 – Regatas instalación eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fig. 74 – Instalación calefacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 75– Instalación calefacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 76 – Instalación nuevo pavimento 
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Fig. 77 – Instalación baño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 78 – Revestimientos baño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 79 – Salón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 80 – Pasillo 
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OBRA FINALIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 81 – Baño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 82 – Baño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 83 – Salón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 84 – Calefacción 
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Fig. 85 – Nuevo pavimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 86 – Encuentro entre pavimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 87 – Nueva carpintería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 88 – Dormitorio 
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16 ANEXO 2. DOCUMENTOS GRÁFICOS Y COMPLEMENTARIOS OBRA 2 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
BALMES 217 1º 2º, BARCELONA 
 
 
l. PLANOS  
1. Estado actual 
2. Estado actual. Cotas 
3. Estado actual. Secciones 
4. Estado actual. Derribos 
5. Estado reformado. Nueva construcción 
6. Estado reformado. Cotas 
7. Estado reformado. Distribución 
8. Estado reformado. Secciones 
9. Estado reformado. Instalación calefacción 
10. Estado reformado. Instalación fontanería 
11. Estado reformado. Instalación saneamiento 
12. Estado reformado. Instalación eléctrica 
13. Estado reformado. Instalación ventilación 
14. Estado reformado. Acabados 
15. Estado reformado. Acabados; detalle constructivo 
16. Estado reformado. Carpintería 
17. Estado reformado. Carpintería; puertas 
18. Estado reformado. Carpintería; ventanas 
19. Estado reformado. Detalle baño suite 
20. Estado reformado. Detalle baño suite 
21. Estado reformado. Detalle baño suite 
22. Estado reformado. Detalle baño suite 
23. Estado reformado. Detalle cocina 
24. Estado reformado. Detalle cocina 
25. Estado reformado. Detalle cocina 
26. Estado reformado. Detalle cocina 
 
 
 
 
 
 
 
27. Estado reformado. Detalle cocina 
 
ll. RENDERS 3D 
 
lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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l. PLANOS  
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con vidrio normal ???????????????????
Cerradura de 2 puntos Aluminio anodizado Aluminio anodizado Aluminio anodizado Aluminio anodizado
Redondo, de acero inox. Rosetas, de acero inox. Rosetas, de acero inox. Rosetas, de acero inox. Rosetas, de acero inox.
Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
X
P1 P2.1 P3 P4P2.2
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
???????????????????? 17
1:50
VENTANAS
?? ???????????
Unidades
Material
Herrajes
Funcionamiento
Persiana
1,30 x 0,90 x 2ud 1,30 x 0,70 x 3ud 1,70 x 0,30 x 2ud 0,75 x 0,30 x 2ud
V.A1 V.A2 V.C1 V.C2
2ud. 1ud. 1ud. 1ud.
Aluminio, vidrio normal
Aluminio
Abatible oscilobatiente
V.A1
Aluminio, vidrio normal Aluminio, vidrio normal ?????????????????????????
Aluminio
Abatible oscilobatiente
Aluminio
Corredera vertical
Aluminio
Corredera vertical
X X X
0,80 x 0,30 x 2ud 1,40 x 0,30 x 2ud 1,40 x 0,40 x 2ud 1,10 x 0,60 x 2ud
V.C3 V.C4 V.C5 V.C6
1ud. 1ud. 1ud. 1ud.
?????????????????????????
Aluminio
Corredera vertical
Aluminio, vidrio normal Aluminio, vidrio normal ?????????????????????????
Aluminio Aluminio Aluminio
X
Corredera vertical Corredera vertical Corredera vertical
V.A2
V.C1
V.C2 V.C3
V.C4 V.C5
V.C6
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
????????????????????? 18
1:50
Mueble lavabo ROCA modelo PRISMA color fresno (mueble base con dos cajones y lavabo a
la derecha). Lavabo color blanco brillo. 90x69x46cm.
??????? ?? ???? ???????? ?????????? ???? ??????????????? ???????????????????????? ?????
????????????????????? ???? ??????????? ??
Espejo LED modelo PRISMA BASIC de ROCA.
Plato ducha ROCA modelo NEO DAIQUIRI 170x70cm. con columna de ducha de ROCA
????? ????????????????? ??????? ??????????? ?????????????????? ??????????
????????????? ???? ????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ???? ???????????? ???
con bisagras de acero inoxidable, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo
flexible de 20cm., empalme simple PVC de 110mm.
Toallero SALTOKI, modelo OMICRON, acabado cromado. 450x1162cm.
Mampara ROCA modelo AXIS DF 1085mm.
ACABADOS VERTICALES
Alicatado azulejo 60x30cm, en cabina de ducha
???????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ??????
ACABADOS PAVIMENTOS
??? ?????? ????? ???????????????? ????????????????????
ACABADOS FALSOS TECHOS
Falso techo de placas de Pladur
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
?????????????????? 19
1:20
???????????? ????????????
A A'
B
B'
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
?????????????????? 20
1:20
???????????????????????????
A A'
B
B'
??????????????????????????
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
?????????????????? 21
1:20
??????????
A A'
B
B'
?????????????? ?????????????????
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
?????????????????? 22
1:20
ACABADOS VERTICALES
Alicatado azulejo para cocina
???????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ??????
ACABADOS PAVIMENTOS
??? ?????? ????? ???????????????? ????????????????????
???? ???????????? ???? ???????? ???? ???????????????
ACABADOS FALSOS TECHOS
Falso techo de placas de Pladur
MOBILIARIO
Cocina en melamina blanco brillo, con tiradores de acero
inoxidable.
Encimera de Silestone cortada a piezas y fregadera pulida de
???????????????? ???????????????????? ????????????????????????
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
DETALLE COCINA 23
1:20
PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
ESTADO REFORMADO
DETALLE COCINA 24
1:20
??????????????
B B'
C
C'
A A'
PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
ESTADO REFORMADO
DETALLE COCINA 25
1:20
????????????
B B'
C
C'
A A'
PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
ESTADO REFORMADO
DETALLE COCINA 26
1:20
????????????
B B'
C
C'
A A'
PROYECTO DE REFORMA INTERIOR
ESTADO REFORMADO
DETALLE COCINA 27
1:20
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ll. RENDERS 3D 
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Fig. 89 – Vista general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 90 – Vista comedor 
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Fig. 91 – Vista salón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 92 – Vista dormitorio suite 
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Fig. 93 – Vista cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 94 – Vista cocina 
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lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ESTADO PREVIO DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 95 – Fotografía salón estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 96 – Fotografía pasillo estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 97 – Fotografía baño estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 98 – Fotografía cocina estado previo 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 99 – Derribos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 100 – Derribos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 101– Nueva tabiquería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 102 – Instalación calefacción 
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Fig. 103 – Apertura de huecos; dormitorio suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 104 – Pre marcos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 105 – Recibido plato de ducha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 106 – Regatas instalación eléctrica 
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Fig. 107 – Nuevo pavimento cerámico 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 108 – Nuevo pavimento cerámico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 109 – Enyesado de paredes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 110 – Nueva carpintería 
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17 ANEXO 3. DOCUMENTOS GRÁFICOS Y COMPLEMENTARIOS OBRA 3 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
ARIBAU 298 1º 1º, BARCELONA 
 
 
l. PLANOS  
1. Estado actual 
2. Estado actual. Secciones 
3. Estado actual. Derribos 
4. Estado reformado. Nueva construcción 
5. Estado reformado. Cotas 
6. Estado reformado. Secciones 
7. Estado reformado. Distribución 
8. Estado reformado. Instalación calefacción 
9. Estado reformado. Instalación fontanería 
10. Estado reformado. Instalación saneamiento 
11. Estado reformado. Instalación eléctrica 
12. Estado reformado. Instalación ventilación 
13. Estado reformado. Acabados 
14. Estado reformado. Detalle baño 1 
15. Estado reformado. Detalle baño 1 
16. Estado reformado. Detalle cocina 
17. Estado reformado. Detalle cocina 
ll. RENDERS 3D 
lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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l. PLANOS 
 
 
 
COCINA
10.50 M2
?????
33.20 M2
DORM. 1
10.60 M2
???????
3.30 M2
DORM. 2
8.00 M2
2.30 M2
10.00 M2
1.90 M2
??????
RECIBIDOR
DISTRIBUIDOR TERRAZAPATIO
4.10 M2 20.40 M2
?????
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO ACTUAL
1
1:50
N
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO ACTUAL
SECCIONES 2
??????????????
COTAS EN METROS
A'
A
1:50
0.
37
2.
12
1.
06
3.03
0.10
0.80
1.
44
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO ACTUAL
DERRIBOS 3
1:50
COTAS EN METROS
N
2.
40
4.310.67
0.70
0.
10
h=2.40 m2
h=2.40 m2
h=2.30 m2
h=2.40 m2
h=2.30 m2
F.T.
F.T.
F.T.
F.T.
F.T.
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
?????????????????? 4
1:50
COTAS EN METROS
N
2.
56
2.11 4.141.
57
0.
20
2.
56
4.
62
4.
62
0.69
0.
88
2.07
2.52
2.21 0.98 1.52 4.310.10 2.07
2.
87
1.78
1.
09
2.
30
1.
23
2.
40
2.
23
2.
30
0.92
0.80
2.
30
1.
53
0.
70
1.00
2.
40
1.
08
1.
95
0.
69
0.
90
1.01
1.09
0.
88
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
COTAS 5
1:50
COTAS EN METROS
N
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
SECCIONES 6
??????????????
COTAS EN METROS
A'
A
1:50
DORM. 1
DORM. 2
???????
??????
ESTUDIO
DISTRIBUIDOR
COCINA
RECIBIDOR
???????????????
PASILLO
TERRAZA
PATIO
FRIG.
LAVAV.
HORNO
C
ALD
ER
A
7.50 M2
9.40 M2
4.70 M2
25.90 M2
6.20 M2
1.90 M2
3.30 M2
2.30 M2
10.60 M2
8.00 M2
20.40 M2
4.10 M2
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
???????????? 7
1:50
N
AREA: 33,20m2AREA: 12,60m2
AREA: 10,60m2AREA: 8,00m2
????????????????
1,12x0,58x0,095 m
????????????????
1,04x0,58x0,095m???????????????
0,72x0,58x0,095m
TOALLERO
0,45x1,16x0,077m
???????????????
0,56x0,58x0,095m
????????????????
0,80x0,58x0,095m
FRIG.
LAVAV.
C
ALD
ER
A
HORNO
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
??????????????????????? 8
1:50
Radiadores de aluminio; SALTOKI, modelo MITHOS TRENTO
Toalleros; SALTOKI, modelo OMICRON, acabado cromado
N
FRIG.
C
ALD
ER
A
LAVAV.
HORNO
???????????????????????
LLAVE DE PASO ACS
??????????????????
CONDUCTO ACS
CALDERA MIXTA DE GAS ESTANCA
LLAVE DE PASO GAS (CALDERA)
???????????????
GRIFO ACS
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
?????????????????????? 9
1:50
N
C
ALD
ER
A
?????
??????
??????
?????
FRIG.
LAVAV.
HORNO
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
??????????????????????? 10
1:50
N
FRIG.
LAVAV.
HORNO
C
ALD
ER
A
IN
TV
TV TF
TF
TF
TV
??????????????????
APLIQUE PARED
INTERRUPTOR 10A (h=100cm)
INTERRUPTOR CONMUTADO 10A (h=100cm)
TOMA CORRIENTE 16A (h=30cm)
TV
TF ?????????
ANTENA TV
IN INTERFONO + TIMBRE
TOMA CORRIENTE 16A (h=110cm)
TOMA CORRIENTE  16A (h=170cm) 
TOMA CORRIENTE 25A (h=80cm; horno, cocina)
TOMA CORRIENTE  20A (lavadora, lavavajillas) REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
????????????????????? 11
1:50
N
FRIG.
LAVAV.
C
ALD
ER
A
HORNO
??????
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
??????????????????????? 12
1:50
N
FRIG.
LAVAV.
HORNO
C
ALD
ER
A
1
2
2
2
2
3
33
1
1
1
1
h=2.40 m2
h=2.40 m2
h=2.30 m2
1
h=2.40 m2
1
1
h=2.30 m2
1 1
1
1
1
1
1
1
1
ACABADOS VERTICALES
1 ???????????????????????????????????????????????????
2
3
ACABADOS PAVIMENTOS
???? ???????????? ???????????1
ACABADOS FALSOS TECHOS
Falso techo de placas de Pladur1
Alicatado azulejo 60x30cm
???????????????????????????????
2
??????????????????????????
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
ACABADOS 13
1:50
N
2.11
1.
57
MOBILIARIO
Plato ducha ROCA modelo NEO DAIQUIRI 180x70cm.
con mezclador ??????????  ROCA modelo
?????? ? acabado cromado, y ??????  de ???????
?????? ??????????
Lavabo ROCA modelo THE GAP. Porcelana, color
blanco brillo. 52x41cm.
Inodoro ROCA modelo THE GAP en blanco.
??????? ? Mezclador de lavabo ROCA modelo
VICTORIA PLUS o similar, ??????  de ??????? de
32mm., llave de 1/2" cromada, ????? individual PVC 40
mm.
ACABADOS VERTICALES
ACABADOS PAVIMENTOS
ACABADOS FALSOS TECHOS
?? ??????? ???? ????? ???????? ?????????????
Toallero SALTOKI modelo OMICRON, acabado
cromado. 45x116x7,7cm.
Alicatado azulejo 60x30cm en cabina de ducha
??? ?????????? ? ??????? ???????????????????????? ???? ??????????
???? ???????????? ???? ???? ?
????????????????? ???? ????? ??
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
?????????????? 14
1:20
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
?????????????? 15
1:20
A'A
0.
69
1.01
0.60
2.21
2.
40
FRIG.
LAVAV.
HORNO
MOBILIARIO
????????? ? de frentes de puertas de mobiliario en
tableros forrados con Poliforming blanco supermate.
Encimera  de Silestone color Blanco Zeus, cortada a
piezas y fregadera pulida de un seno con agujero para
???????????? ???????????????????????
Fregadera ROCA modelo BP bajo encimera 500x400mm.
ACABADOS VERTICALES
ACABADOS PAVIMENTOS
ACABADOS FALSOS TECHOS
Falso techo de placas de Pladur
???? ???????????? ???? ???? ?
???????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ??????
??? ?????????? ? ??????? ?????? ???? ?????????????
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
DETALLE COCINA 16
1:20
0.
28
0.26
0.
14
FRIGORIFICO
0.
50
1
1
1
1
1
1
2
3
0.
70
0.
90
0.60 0.40 0.470.40 0.47
0.
70
1
0.
15
1
2
33333
0.60 0.80 0.33
0.90 0.45
0.
15
FREGADERO
?????????????
0.600.40
0.
90
1.
30
1.
70
3
LAVAVAJILLAS
FRIG.
LAVAV.
HORNO
TODOS LOS TIRADORES DE 30 CM
1_Frente cajonera
2_Frente esquinero armario
3_Frente puerta armario
COTAS EN METROS REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
ESTADO REFORMADO
DETALLE COCINA 17
1:20
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ll. RENDERS 3D 
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Fig. 111 – Vista general 
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Fig. 112 – Vista salón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 113 – Vista salón 
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Fig. 114 – Vista cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 115 – Vista cocina 
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Fig. 116 – Vista baño 
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IIl. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ESTADO PREVIO DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 117 – Fotografía entrada estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 118– Fotografía pasillo estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 119– Fotografía baño estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 120 – Fotografía salón estado previo 
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Fig. 121 – Fotografía salón estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 122 – Fotografía entrada cocina estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 123 – Fotografía cocina estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 124 – Fotografía cocina estado previo 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.125 – Derribos y falso techo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 126 – Instalaciones calefacción y saneamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 127 – Recibido plato de ducha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 128 – Instalación eléctrica 
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Fig. 129 – Falso techo de Pladur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 130 – Nuevo armario empotrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.131 – Colocación nuevo pavimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 132 – Baño 
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OBRA FINALIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 133 – Entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 134 – Entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 135 – Baño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 136 – Nuevo armario empotrado 
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Fig. 137 – Cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 138 – Cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 139 – Dormitorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 140 – Pasillo 
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18 ANEXO 4. DOCUMENTOS GRÁFICOS Y COMPLEMENTARIOS OBRA 4 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
WELLINGTON 17 1º 1º, BARCELONA 
 
 
l. PLANOS  
1. Estado actual 
2. Estado actual. Secciones 
3. Estado actual. Derribos 
4. Estado reformado. Nueva construcción 
5. Estado reformado. Cotas 
7. Estado reformado. Distribución 
8. Estado reformado. Secciones 
9. Estado reformado. Instalación fontanería 
10. Estado reformado. Instalación fontanería 
11. Estado reformado. Instalación saneamiento 
12. Estado reformado. Instalación eléctrica 
13. Estado reformado. Instalación ventilación 
14. Estado reformado. Carpintería 
15. Estado reformado. Acabados 
16. Estado reformado. Detalle baño 
17. Estado reformado. Detalle baño 
18. Estado reformado. Detalle cocina 
19. Estado reformado. Detalle cocina 
20. Estado reformado. Detalle cocina 
 
ll. RENDERS 3D 
 
lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
IV. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
V. DIARIO DE OBRA 
 
VI. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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l. PLANOS 
 
 
 
3.70 M2
DORM.1 15.40 M2
?????????????
5.70 M2
DORM.2
????
0.80 M2
ARMARIO
1.00 M2
GALERIA
1.60 M2
3.50 M2
COCINA
5.70 M2
?????
3.40 M2
HALL 2.10 M2
DISTRIBUIDOR
CALDERA
ELECTR.
PATIO
0 1 5 10 mts
ESTADO ACTUAL
1
1:50
N
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
2.
10
1.
80
3.
40
3.
20
0.
60
2.
86
0.20
1.
00
0.30
0.100.10 0.10 0.10
0 1 5 10 mts
ESTADO ACTUAL
SECCIONES 2
1:50
??????????????
COTAS EN METROS
A A'
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
N
0 1 5 10 mts
ESTADO ACTUAL
DERRIBOS 3
DERRIBOS
1:50
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
N
0.
44
1.
89
0.80
3.25
0.
43
0.10
0.
80
3.87
0.
79
1.20
0.10
0.
60 0.22 2.75
0.
60
0 1 5 10 mts
ESTADO REFORMADO
?????????????????? 4
??????????????????
FALSO TECHO
1:50
COTAS EN METROS
FT
FT
FT
FT
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
N
1.64
3.7
1
3.77
1.
40
3.
63
6.23
2.
70
0.
79
2.75
3.24
3.27
0.
99
1.
03
0.
29
1.37
1.
96
0.
92
0.4
0 0.76
0.92
1.201.25
0.22
0.80 2.75
0.
60
1.
89
0.
80
0 1 5 10 mts
ESTADO REFORMADO
COTAS 5
COTAS EN METROS
1:50
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
N
FRIG. HORNO
MICRO
T
LAVAV.
LAVAD.
????
COCINA
7.90 M2
DORM. 1
8.60 M2
DORM. 2
4.00 M2 8.10 M2
11.80 M2
3.60 M2
???????????????
GALERIA
0 1 5 10 mts
ESTADO REFORMADO
???????????? 6
1:50
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
N
2.
70
2.
70
3.
203.
40
1.
80 2
.1
0
0.10 0.10
0.20
2.
50
0.
60
0.10
0.30
0.10
2.
70
3.
20
2.
70
0.30
2.
90
0.100.10
0.20
0.
90
FRIG. HORNO
MICRO
LAVAV.
LAVAD.
ESTADO REFORMADO
SECCIONES 7
1:50
??????????????
??????????????
A A'
B B'
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
FRIG. HORNO
MICRO
T
LAVAV.
LAVAD.
0 1 5 10 mts
ESTADO REFORMADO
?????????????????????? 8
???????????????????????
LLAVE DE PASO ACS
??????????????????
CONDUCTO ACS
???????????????
GRIFO ACS
??????????????????????????
FALSO TECHO
1:50
T REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
F.T.
F.T.
F.T.
F.T.
N
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
0 1 5 10 mts
ESTADO REFORMADO
?????????????????????? 9
???????????????????????
LLAVE DE PASO ACS
??????????????????
CONDUCTO ACS
???????????????
GRIFO ACS
1:50
COCINA
????
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
FRIG. HORNO
MICRO
T
LAVAV.
LAVAD.
?????
?????
??????
?????
???????????????????????????
0 1 5 10 mts
ESTADO REFORMADO
??????????????????????? 10
1:50
REFORMA INTERIOR VIVIENDA PLURIFAMILIAR
N
IN
TV TF
FRIG. HORNO
MICRO
T
LAVAV.
LAVAD.
C.E.
0 1 5 10 mts
ESTADO REFORMADO
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APLIQUE DE PARED
TOMA CORRIENTE 16A  (h=30cm)
TOMA CORRIENTE 16A (h=110cm)
TOMA CORRIENTE 16A (h=170cm)
TOMA CORRIENTE 20A (lavadora, lavavajillas, termo)
TOMA CORRIENTE 25A (h=80cm; cocina, horno)
INTERRUPTOR 10A (h=100cm)
INTERRUPTOR CONMUTADO 10A (h=100cm)
LUZ LED
?????????
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PUERTAS
?? ???????????
Unidades
Material
Herrajes
Pomo
Funcionamiento
0,90x2,10x0,05m 0,70x2,10x0,05m 0,80x2,10x0,05m
P1 P2 P3
1ud. 2ud. 2ud.
Madera de pino, barnizada
(restaurada)
Hoja lisa sin molduras, mod.
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Abatible Abatible Abatible
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VENTANAS
?? ???????????
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Material
Herrajes
Funcionamiento
Persiana
0,55 x 2,35 x 2ud
1,10 x 0,40 x 1ud
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2,55 x 0,40 x 1ud
0,40 x 0,60 x 1ud
V1 V2 V3 V4
1ud. 1ud. 1ud. 1ud.
Aluminio, vidrio normal
Aluminio
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Aluminio Aluminio Aluminio
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mezclador ??????????  ROCA modelo ?????? ?
acabado cromado, y ??????  de ??????? ?????? ? de
40mm.
Lavabo ROCA modelo THE GAP con pedestal.
Porcelana, color blanco brillo. 52x41cm.
Inodoro ROCA modelo THE GAP en blanco con
?? ??????? tipo Presto modelo Eyrem, asiento con
bisagras de acero inoxidable, mecanismos, llave de
escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20cm.,
empalme simple PVC de 110mm.
??????? ? Mezclador de lavabo ROCA modelo
VICTORIA PLUS o similar, ??????  de ??????? de
32mm., llave de 1/2" cromada, ????? individual PVC 40
mm.
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17x1cm. Canto recto.
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ll. RENDERS 3D 
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Fig. 141 – Vista general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 142 – Vista salón 
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Fig. 143 – Vista salón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 144 – Vista cocina 
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ll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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Ill. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
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IV. DIARIO DE OBRA 
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1. TABIQUERIA 
Materiales:  
 
- Ladrillo doble hueco “supermaó” de 50x7x20cm (LxAxH) 
- Mortero seco de cemento Portland (mortero silíceo gris), M7,5 de la marca PROPAMSA. 
Conforme norma UNE-EN 998 – 2 
- Yeso manual rápido YG (fraguado rápido) “JADE” de la marca ALGUÍSS. Conforme 
norma UNE EN-13279 – 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 145 – Mortero de cemento  Fig. 146 – Ladrillo doble hueco 
 
 
Procedimiento:  
 
- Primera hilada de replanteo. 
- Con la ayuda de reglas de nivelación, se va levantando la nueva tabiquería. Se utiliza 
una cuerda como guía para mantener la pared a nivel horizontal, y reglas para el nivel 
vertical.  
- Humedecer cada pieza de ladrillo antes de su colocación, para que el mortero se 
adhiera mejor entre las piezas.  
- Espesor de mortero en las juntas de 1-1,5cm aproximadamente. Debe ser constante en 
toda la sección. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 147 – Nueva tabiquería 
 
- Cada 4-5 hiladas, se empotra una hilada a la pared perpendicular, para dar unión y 
estabilidad al conjunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 148 – Nueva tabiquería     Fig. 149 – Reglas para nivelar 
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- Una vez levantado el tabique, se unirá con el techo mediante yeso de fraguado rápido, 
que aporta mayor adherencia al conjunto. El soporte debe estar limpio y libre de polvo 
para garantizar la adherencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 150 – Nueva tabiquería;  encuentro con techo 
 
 
2. RECIBIDO DE PRE-MARCOS 
 
Materiales: 
 
- Pre-marcos de madera de 9cm de espesor.  
- Yeso manual rápido YG (fraguado rápido) “JADE” de la marca ALGUÍSS. Conforme 
norma UNE EN-13279 – 1  
 
Procedimiento:  
 
- Los pre-marcos se reciben al levantar la tabiquería, uniéndose con el ladrillo mediante 
yeso rápido.  
- Se escoge un pre marco con espesor mayor al ladrillo utilizado, para que al enyesar la 
pared quede rasa. En este caso el ladrillo es de 7cm, y el pre-marco de 9cm, dejando 
un 1cm a cada lado para el posterior enyesado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 151 – Pre marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.152 – Pre marcos 
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3. AYUDA ALBAÑILERIA. REGATAS 
Procedimiento:  
 
- Se replantea por dónde irá cada instalación para poder hacer las regatas necesarias 
(decidir alturas, tomas de agua, ubicación de mecanismos eléctricos…). 
- Se perfora el ladrillo mediante una radial y un taladro, siguiendo todo el recorrido de la 
instalación, intentando que éste sea lo más corto y directo.  
- Una vez estén instaladas todas las tuberías, se enyesará con yeso monocapa 
controlado. 
 
Alturas: 
 
Toma de agua: h=60cm 
Desagüe: h=55cm 
Ducha: h=120cm 
Inodoro: h=60cm (depende del tipo de inodoro) 
Enchufes: h=30cm 
Interruptores: h=100cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fig. 153 – Replanteo instalación fontanería 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 154 – Replanteo instalación fontanería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 155 – Replanteo instalación eléctrica 
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4. LEVANTADO SOLERIA EXISTENTE 
 
Materiales: 
 
- Mortero autonivelante, Nivelante 10 de la marca PROPAMSA. Conforme norma UNE-
EN 13813. 
 
Procedimiento: 
- Para dejar el suelo listo para recibir el nuevo pavimento, se levantará antes la solería 
existente. 
- A continuación se podrá aplicar una capa de mortero autonivelante, que deje la 
superficie lisa. El espesor de aplicación está comprendido entre los 2 y los 10mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 156 – Levantado de solería existente 
 
 
 
 
 
 
5. INSTALACIÓN FONTANERIA 
 
COBRE 
Materiales: 
 
- Tubería de cobre ø22mm (para ramal general) 
- Tuberías de cobre ø18mm (para ramal anillos zonas húmedas) 
- Tuberías de cobre ø15mm (para ramal vertical individual) 
- Codos, manguitos y T para realizar uniones 
- Llaves de paso cromadas 
 
Procedimiento: 
 
- Se replantea el recorrido de las tuberías. El agua fría discurrirá por arriba y derecha, 
mientras que el agua caliente por debajo e izquierda.  
- El ramal general de ø22mm va visto por el falso techo hasta la caldera. Para que quede 
fijo al tabique se une mediante abrazaderas/argollas.  
- Los ramales de baño y cocina, de ø18mm discurren vistos por el falso techo, también 
fijados al tabique mediante argollas.  
- Se empotran las tuberías que vayan empotradas en los tabiques, por las regatas 
previamente hechas. En este caso van empotradas las tuberías verticales individuales 
de cada aparato, de ø15mm. 
- Las uniones entre diferentes diámetros y entre tuberías se realiza mediante diferentes 
piezas (codos, T, manguitos…). 
- Se colocan llaves de paso empotradas en: caldera/termo, al inicio de cada zona 
húmeda, y en cada uno de los aparatos sanitarios. Asimismo, el ramal general dispone 
de una llave de paso para cortar el suministro de toda la vivienda.   
- Una vez estén instaladas todas las tuberías, se enyesará con yeso monocapa 
controlado. 
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Fig. 157 – Tuberías fontanería 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 158 – Llaves de paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 159 – Llaves de paso 
 
 
 
 
6. INSTALACIÓN ELÉCRTICA 
 
Los cables de entrada a la vivienda tienen una sección de 6mm2. 
 
El contador se encuentra dentro de la vivienda, junto a la entrada, en una Caja de 
Protección y Medida, según ITC MIE-BT-13. 
 
A continuación se crea un nuevo cuadro eléctrico con una caja independiente para el 
Interruptor de Control de Potencia (ICP), antes de los demás dispositivos. Este cuadro se sitúa 
a una altura comprendida entre 1,40 y 2,00m. Sus envolventes se ajustan a las normas UNE 
20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e 
IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el ICP será precintable y sus dimensiones 
estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. 
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Fig. 160 – Cuadro eléctrico 
 
En el cuadro eléctrico encontramos los siguientes dispositivos de mando y protección:  
- Interruptor de Corte General automático, dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos. 
- 2x Interruptor Diferencial (ID), destinado a la protección contra contactos indirectos de 
todos los circuitos. 
- Protectores Magnetotérmicos (uno para cada circuito), destinados a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda. 
- Protector de Sobretensiones. 
 
La instalación se divide en 5 circuitos: 
- C1: Alumbrado 
- C2: Tomas de corriente de uso general  
- C3: Cocina/Horno 
- C4: Lavadora/Lavavajillas/Termo 
- C5: Tomas de corriente de zonas húmedas  
 
Características de los circuitos: 
- C1: Alumbrado: 10A, conductores de 1,5mm2 de sección. 
- C2: Tomas de corriente de uso general: 16A, conductores de 2,5mm2 de sección. 
- C3: Cocina/Horno: 25A, conductores de 4mm2 de sección. 
- C4: Lavadora/Lavavajillas/Termo: 20A, conductores de 4mm2 de sección. 
- C5: Tomas de corriente de zonas húmedas: 16A, conductores de 2,5mm2 de sección. 
 
Los circuitos están realizados con tubos de PVC corrugado y conductores de cobre 
unipolares aislados. Estos tubos irán fijados al techo por medio de abrazaderas. La distancia 
entre dos puntos de fijación no excederá de los 50cm.  
Para el circuito C1, los tubos serán de ø16mm, para el C2 de ø20mm, para el C3 de ø25mm, 
para el C4 de ø20mm, y para el C5 de ø20mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 161 – Instalación eléctrica 
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El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes. 
 
Entre canalizaciones eléctricas y tuberías de fontanería debe haber una separación 
mínima de 3cm, y siempre se situará la eléctrica por encima.  
La instalación y puesta en obra de las canalizaciones deberá cumplir lo indicado en la norma 
UNE 20.460 -5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 162 – Caja de registro 
 
Se disponen cajas de registro accesibles en cada estancia, de material aislante y no 
propagador de la llama. De las cajas salen las diferentes canalizaciones empotradas, por las 
regatas previamente hechas.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7. REVESTIMIENTOS 
 
 COLOCACIÓN AZULEJOS 
Materiales: 
 
- Mortero seco de cemento Portland (mortero silíceo gris), M7,5 de la marca PROPAMSA. 
Conforme norma UNE-EN 998 – 2. 
- Cemento cola flexible de la marca GECOL. Conforme norma UNE-EN 12004. 
- Cocina: baldosín cerámico 20x10cm. 
- Pavimento baño: baldosa cerámica 40x40cm. 
- Revestimiento vertical baño: azulejo cerámico 60x30cm. 
 
Procedimiento: 
 
- En primer lugar, se rebozan los paramentos verticales de baño y cocina, con mortero 
seco de cemento Portland, para evitar que el revestimiento absorba humedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 163 – Rebozado con mortero de cemento 
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- A continuación, se colocan los azulejos mediante cemento cola flexible, dejando juntas 
de 1mm entre las piezas. Esta separación se realiza con la ayuda de crucetas de 
plástico de 1mm de espesor.  
- Pasadas 24-48h y cuando los azulejos están correctamente adheridos al soporte, se 
pueden retirar las crucetas. 
- Posteriormente se rellenarán las juntas con lechada (mortero de cemento fino). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 164 – Colocación baldosín cerámico (cocina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 165 – Colocación azulejos (baño) 
- Para el pavimento de baño, primero se regulariza el suelo con mortero autonivelante. 
- A continuación se coloca el pavimento cerámico mediante cemento cola flexible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 166 – Pavimento cerámico (baño) 
 
 
 ENYESADO PAREDES 
Materiales: 
 
- Yeso manual controlado monocapa YG/L (fraguado controlado) “MARFIL” de la marca 
ALGUÍSS. Conforme norma UNE EN-13279-1. 
Procedimiento:  
 
- Se iguala la superficie de la nueva tabiquería, rascando el exceso de mortero 
sobresaliente de las juntas.  
- El soporte debe estar limpio y libre de polvo, para que se adhiera correctamente.  
- Para que la sección quede uniforme, se colocan cantoneras en todas las aristas de los 
tabiques. 
- Se aplica una capa de yeso de fraguado controlado de 1cm de espesor, dejando toda la 
superficie lisa, a ras con los pre-marcos.  
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Fig. 167 – Enyesado paredes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 168 – Enyesado paredes 
 
 
 
 ALISADO PAREDES 
 
Materiales: 
 
- Mecafino banda azul YE/T (yeso de terminación en capa fina) de la marca PLACO. 
Conforme norma UNE 13.279-1. 
 
Procedimiento:  
 
- Para alisar las paredes que lo precisen y para dar mejor acabado, se aplica una capa de 
yeso mecafino. La superficie queda lista para la posterior mano de pintura.   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig.169 – Alisado paredes 
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 RECUPERACIÓN VIGUERÍA 
 
Materiales: 
 
- Decapante químico para madera. 
 
Procedimiento: 
 
- Para recuperar el estado de la viguería, se retira las antiguas capas de barniz y pintura 
de la superficie de las vigas de madera que van a quedar vistas. Para ello se utiliza un 
decapante especial para madera, el cual ablanda la pintura y facilita el trabajo que 
supone eliminarla. Se debe usar guantes y gafas de protección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.170 – Operario recuperando techo visto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.171 –  Viguería y bóveda vista 
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 FALSOS TECHOS 
 
Materiales: 
 
- Placas de Pladur y montantes. 
 
Operarios cualificados y especializados en Pladur, instalan los falsos techos, fijando las placas 
a los perfiles metálicos previamente colocados, según la altura definida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.172 –  Falso techo de Pladur en cocina 
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V. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ESTADO PREVIO DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.173 – Fotografía salón estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.174 – Fotografía dormitorio estado previo 
 
 
 
 
 
 
Fig.175 – Fotografía cocina estado previo 
 
Fig.176  – Fotografía galería estado previo 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.177 – Derribos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.178 – Nueva tabiquería 
 
 
 
 
 
Fig.179 – Instalación fontanería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.180 – Instalación eléctrica 
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Fig.181 – Recuperación techo y pared de fábrica 
 
 
 
 
 
Fig.182 – Enyesado paredes 
 
 
 
 
 
 
Fig.183 – Colocación cerámica en baño 
 
 
 
 
 
 
Fig.184  – Colocación azulejo cerámico en cocina 
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Fig.185  – Colocación falso techo de Pladur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.186  – Nueva carpintería (ventanas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.187  – Mortero autonivelante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.188  – Instalación pavimento (tarima sintética) 
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19 ANEXO 5. DOCUMENTOS GRÁFICOS Y COMPLEMENTARIOS OBRA 5 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN CALLE 
MALLORCA 306 7º 1º, BARCELONA  
 
 
l. PLANOS  
1. Estado actual 
2. Estado actual. Derribos 
3. Estado reformado. Nueva construcción 
4. Estado reformado. Cotas 
5. Estado reformado. Distribución 
7. Estado reformado. Instalación fontanería 
8. Estado reformado. Instalación calefacción 
9. Estado reformado. Instalación saneamiento 
10. Estado reformado. Instalación eléctrica 
11. Estado reformado. Instalación ventilación 
12. Estado reformado. Carpintería 
13. Estado reformado. Carpintería 
14. Estado reformado. Acabados 
15. Estado reformado. Detalle baño 
16. Estado reformado. Detalle baño 
17. Estado reformado. Detalle cocina 
18. Estado reformado. Detalle cocina 
19. Estado reformado. Detalle cocina 
20. Estado reformado. Detalle cocina 
ll. RENDERS 3D 
lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Radiadores de aluminio; SALTOKI, modelo Mithos Trento  
Toalleros; SALTOKI, modelo Omicron.
AREA: 14,60 m2
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PUERTAS
?? ???????????
Unidades
Material
Herrajes
Pomo
Funcionamiento
0,90x2,10x0,05m 0,70x2,10x0,05m 0,80x2,10x0,05m
P1 P2 P3
1ud. 1ud. 2ud.
Madera de pino, barnizada
(restaurada)
Hoja lisa sin molduras, mod.
MARA-E ROBLE (Atrevi)
Cerradura de 2 puntos ?????
Redondo, de acero inox. Rosetas, de acero inox. Rosetas, de acero inox.
Abatible Abatible Abatible
Hoja lisa sin molduras, mod.
MARA-E ROBLE (Atrevi)
VENTANAS
?? ???????????
Unidades
Material
Herrajes
Funcionamiento
Persiana
0,50 x 1,30 x 2ud 0,35 x 1,30 x 2ud 0,40 x 1,30 x 2ud
V1 V2 V3
1ud. 1ud. 1ud.
Aluminio, vidrio normal
Aluminio
Abatible
Aluminio, vidrio normal Aluminio, vidrio normal
Aluminio Aluminio
X X X
Abatible Abatible
?????
0,75x2,10x0,05m
P4
1ud.
Rosetas, de acero inox.
Corredera
Hoja lisa sin molduras, mod.
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Alicatado azulejo 60x30cm.
Alicatado azulejo 40x40cm en franja de 0,60cm.
???? ???????????? ???? ???? ??
???? ??????????? ?????????
Falso techo de placas de Pladur (h=2,40cm)
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Plato ducha ROCA modelo NEO DAIQUIRI 180x70x40cm. con
????? ??????? ?????? ????????? ?????????? ???? ? ????? ?
????????????????????????? ?????????????????? ??????????
Mueble porta lavabo sobre encimera ROCA modelo PRISMA 800.
????????????? ???? ????? ???????? ?????????? ?????????? ?
Presto modelo Eyrern, asiento con bisagras de acero inoxidable,
mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible
de 20cm., empalme simple PVC de 110mm.
Toallero SALTOKI modelo OMICRON. 500x1160x77mm.
??????? ?? ???? ???????? ?????????? ???? ????? ?????????
?????? ???????????????????????? ?????????????????????????
individual PVC 40 mm.
ACABADOS VERTICALES
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Falso techo de placas de Pladur (h=2,40m)
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Cocina en melamina blanco brillo, con tiradores en
acero inoxidable.
Encimera de Silestone color gris, cortada a piezas y
fregadera pulida de un seno con agujero para grifo.
????? ???????????????????????
???? ???????????? ???? ???? ??
???????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ???????
Alicatado azulejo 40x40cm en franja de 0,60cm.
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Fig.189 – Vista salón - cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.190 – Vista salón - cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.191 – Vista dormitorio 
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 lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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 lV- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ESTADO PREVIO DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.202 – Fotografía entrada estado previo 
 
 
 
 
 
 
Fig.203 – Fotografía office estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.204 – Fotografía baño estado previo 
 
Fig.205 – Fotografía salón estado previo 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
Fig.206 – Derribos 
 
 
 
 
Fig.207 – Nueva tabiquería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.208 – Nueva tabiquería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.209 – Regatas instalación eléctrica 
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Fig.210 – Instalación calefacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.211 – Instalación fontanería 
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20 ANEXO 6. DOCUMENTOS GRÁFICOS Y COMPLEMENTARIOS OBRA 6 
 
REFORMA INTEGRAL INTERIOR EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN 
TRAVESSERA DE GRACIA 266 2º 3º, BARCELONA  
 
 
l. PLANOS  
1. Estado actual 
2. Estado actual. Cotas 
3. Estado actual. Secciones 
4. Estado actual. Derribos 
5. Estado reformado. Nueva construcción 
6. Estado reformado. Cotas 
7. Estado reformado. Distribución 
8. Estado reformado. Instalación fontanería 
9. Estado reformado. Instalación saneamiento 
10. Estado reformado. Instalación eléctrica 
11. Estado reformado. Instalación ventilación 
12. Estado reformado. Carpintería 
13. Estado reformado. Carpintería 
14. Estado reformado. Detalle cocina 
15. Estado reformado. Detalle cocina 
16. Estado reformado. Detalle cocina 
ll. RENDERS 3D 
lll. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Fig.212 – Vista cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.213 – Vista salón - cocina 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.214 – Vista salón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.215 – Vista salón – cocina 
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ESTADO PREVIO DE LA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.216 – Fotografía salón estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.217 – Fotografía salón estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.218 – Fotografía cocina estado previo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.219 – Fotografía baño estado previo 
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